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Slika 1: Zastopanost urbanega vrtičkarstva v Sloveniji na podlagi indetificiranih tem iz 
časopisnih prispevkov Delo v celotnem obdobju 2008-2015 (N=pogostost 
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Hrana je že od nekdaj nujno potrebna za zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb. Na 
vrsto in način prehranjevanja po svetu so vplivali in še danes vplivajo številni geografski, 
politični, socialni, ekonomski, kulturni in drugi dejavniki. V zgodovini, ko se je pojavilo 
poljedelstvo in z njim povezano kmetovanje, so ljudje sami pridelovali, predelovali in 
pripravljali hrano. Takrat smo bili v sozvočju z naravo. To se je spreminjalo dolgo skozi 
čas, postali smo potrošniška družba in dandanes hrano (predvsem industrijsko pridelano) 
lahko preprosto kupimo v različnih trgovinah, na tržnici, v restavracijah, pri kmetu in 
drugih lokacijah. Lahko si hrano pridelamo tudi sami, če za pridelavo obstajajo primerni 
dejavniki in seveda želja po lastno pridelani sveži in zdravi hrani. Ena izmed možnosti 
pridelovanja hrane, ki se v današnjem času vse bolj poudarja tudi s strani medijev, je tako 
imenovano vrtičkarstvo.  
Vrtičkarstvo je v današnjem času in po vsem svetu vedno bolj priljubljena večnamenska 
dejavnost. Glavni namen ni le pridelava vrtnin za lastne potrebe in potrebe širše družbe, 
ampak zadeva vse več drugih pomembnih aspektov. Začetki vrtičkov segajo v Evropi v 
začetek 18. stoletja, morda še nekoliko prej, kot odgovor na urbanizacijo in 
industrializacijo mest. Z gradnjo stanovanjskih sosesk in ostalih zgradb v mestu 
izgubljamo stik z naravo, vrtičkarstvo pa je ena izmed možnosti, da se z naravo ponovno 
povežemo. V 19. stoletju se je zaradi preseljevanja ljudi priljubljena dejavnost začela širiti 
tudi na druge celine. Blažitev urbane družbeno-ekonomske stiske, revščina in šibka dobava 
zelenjave v urbanih območjih so bili v preteklosti glavni razlogi za vrtičkarstvo v mestu 
(Glavan in sod., 2015). V Sloveniji se je vrtičkarstvo začelo spontano širiti zlasti v obdobju 
med letoma 1984 in 1995, kar se je izkazalo za problematično z mnogih vidikov (problem 
okoljevarstvenega značaja, nelegalno zasedanje prostora, vidna motnja v podobi mesta, 
konfliktne razmere med vrtičkarji in mestnimi oblastmi zaradi sanacij določenih 
lokacij…). Do spontane razširitve in do obstoja vrtičkov je prišlo predvsem zaradi 
neustrezne opredeljenosti vrtičkarske dejavnosti v mestnih načrtih in nezadostne količine 
območij za dejavnosti vrtičkarstva. Danes pri vrtičkarstvu ne gre le za neposredno 
zadovoljevanje potreb uporabnikov, ampak gre tudi za posredne posledice, ki vplivajo na 
vse prebivalce v mestu in se izražajo zlasti pri okoljskih prednostih pa tudi negativnih 
vplivih na mestni prostor (Bukvič, 2010).  
 
Vrtičkarstvo je pomembno z ekološkega in estetskega vidika ter vidika trajnostnega 
razvoja in kakovostnega bivanjskega prostora. Pojavlja se povsod po svetu in je pomembna 
tako za posameznika, družbo kot tudi za samo mesto. V današnjem času je vedno bolj 
cenjen neposreden stik z naravo in vrtičkarstvo je ena izmed dejavnosti, ki ta stik v mestu, 
kjer je sicer vedno manj zelenega prostora, lahko omogoča. Ljudje, ki prebivajo v mestih, 
se danes vse bolj odmikajo od mestnega vrveža k naravi in veliko ljudi se zaveda, da so 
lastno pridelana živila neprimerljivo bolj zdrava od industrijsko pridelane. Zaradi 
urbanizacije je sicer vedno manj takih zelenih površin, pa vendar v mestih kljub temu le 
ostajajo nepozidana območja in lahko si zamislimo, kako bi proste zelene površine 
uporabili za namen vrtičkarske dejavnosti, ki je prebivalcem mestnih območij poleg 
konvencionalnega ali ekološkega pridelovanja hrane pomembna tudi iz ekonomskega 
vidika in je lahko dodaten vir dohodka. Zato je najpomembnejši družbeni pogled, 
predvsem za posameznika, ki vrtiček uporablja. Vrtičkarstvo ima pomemben družbeni 
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pomen in vpliva na duševne potrebe posameznikov, predstavlja pa tudi možnost za fizično 
dejavnost in rekreacijo. Vrtički lahko postanejo temelj močnejših skupnosti, v katerih se 
ljudje družijo, povežejo in spoznavajo druge kulture in si na tak način izmenjujejo izkušnje 
o pridelavi in pripravi hrane. Vrtičkarstvo ohranja povezanost meščanov s podeželjem in 
hkrati ohranja kulturo (Bukvič, 2010). V povezavi z okoljem se v veliki večini poudarjajo 
negativne posledice, ki jih ima vrtičkarstvo na okolje in ljudi. Velik problem naj bi 
predstavljala nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, ki lahko negativno 
vplivajo na onesnaženje tal, površinskih voda in podzemne vode. Vse to pa vodi v tveganje 
za zdravje ljudi, živali in okolja. Problematična so tudi sama območja vrtičkov 
(prometnice, degradirana tla, odlagališča odpadkov), ki lahko pomembno vplivajo na 
kakovost pridelka in s tem tudi a zdravje ljudi in okolja (Jamnik in sod., 2009). Vrtičkarska 
območja so del zelenih javnih površin in so pomembna tudi z estetskega vidika, zato je 
pomembno, da so urbani vrtovi urejeni in estetsko enaki. So pomemben del mestne 
podobe, zato se poleg prej omenjenih negativnih posledic ne bi smela pojavljati nečistoča, 
erozija in usedanje zemlje ter izčrpanost vodnih virov, saj to kaže tudi na slab izgled mesta. 
Ozelenitev mesta, izboljšanje biodiverzitete in kakovosti zraka, izboljšanje mikroklime in 
zmanjšanje mestnih odpadkov pa so le ene izmed prednosti, ki jih ponuja vrtičkarstvo 
okolju in mestu  (Bukvič, 2010). 
 
Pojav vrtičkarstva ni nič novega, pa se kljub temu v zadnjem času vse bolj pojavlja v 
različnih mestih po vsem svetu. Kaj vpliva na to, da se vse več ljudi odloča za vrtnarjenje v 
mestu in teži k lastno pridelani hrani? Za vse večje zanimanje za urbano vrtičkarstvo imajo 
med drugim prav gotovo velik vpliv mediji, ki s svojimi medijskimi sporočili oblikujejo in 
predstavljajo podobo vrtičkarjev in vrtičkarstva ter na tak način vplivajo na 
posameznikovo mišljenje, mnenje in odločanje.  
 
V prvem delu pričujoče magistrske naloge se bomo osredotočili na pregled znanstvene 
literature, ki jo tuji avtorji preučujejo v povezavi urbanim vrtnarjenjem in mediji oziroma 
medijskimi sporočili. Izvedeli bomo, kaj je v ospredju razprav in s katerimi izzivi se vse 
bolj priljubljena dejavnost sooča. Glavni namen magistrske naloge je sicer analizirati 
časopisne prispevke o vrtičkarjih in vrtičkarstvu v Sloveniji od leta 2008 do leta 2015. 
Analiza omenjenih prispevkov sledi v drugem delu magistrskega dela. Cilj je ugotoviti, 
kako medijska sporočila oblikujejo podobo vrtičkarjev in vrtičkarstva skozi omenjeno 
obdobje in na kakšen način spodbujajo k njuni pozitivni oziroma negativni prepoznavnosti 
v širši družbi.  Ali ta dejavnost sploh sodi v mestni prostor? Ali mediji vrtičkarstvo bolj 
prikazujejo s pozitivnih vidikov kot pa opozarjajo na njegove negativne učinke na okolje, 
onesnaževanje tal in podzemnih voda ter nesmotrno rabo prostora? Ali se pozitiven pomen 
vrtičkarstva, ki ga prikazujejo mediji z leti povečuje, zlasti z vidika prepoznanih možnosti 
pridelave zdrave hrane, samooskrbe in rekreacije? Koga vse mediji v člankih omenjajo? So 
to samo vrtičkarji ali so v zgodbo mestnega vrtnarjenja vključeni tudi drugi dejavniki in 
akterji? V drugem delu sledi analiza slovenskih časopisnih prispevkov, kjer bomo dobili 
tudi odgovore na predhodna vprašanja. V zadnjem delu sledi razprava s sklepi in z 
osnovnimi ugotovitvami kot rezultat opravljene raziskave. 
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1.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
Pomembno vlogo pri oblikovanju mnenja širše javnosti imajo prav gotovo mediji, ki s 
svojimi sporočili vplivajo na posameznikove odločitve. Zato smo se za namen magistrske 
naloge odločili analizirati prispevke iz časopisa Delo, ki obravnavajo tematiko vrtičkarstva 
in vrtičkarjev v Sloveniji. V empiričnem delu smo analizirali časopisne članke, ki so bili 
objavljeni v obdobju med letoma 2008 in 2015. Kot smo že navedli v uvodnem delu, se je 
v preteklosti vrtičkarska dejavnost v Sloveniji spontano razširila, kar se je izkazalo za 
problematično z mnogih vidikov. Predvsem od leta 2008 dalje so se zaradi omenjene 
spontane razširitve (ne)legalno postavljenih vrtičkov in s tem povezanih problemov, 
predvsem v Ljubljani, zgodile korenite spremembe na področju urejanja vrtičkarstva v 
Sloveniji. Obdobje, ki smo si ga namenoma izbrali, je čas reševanja vrtičkarske dejavnosti 
in čas določenih sprememb, ki vključujejo različne sanacije, odstranjevanje (ne)legalnih 
objektov na vrtičkih, priprave odlokov o urejanju in oddaji vrtičkov ter opredelitev in 
opremljanje novih vrtičkarskih območij. Dogajanje in zgodbo »vrtičkarske vojne«, ki je 
nastajala med vrtičkarji in mestnimi ter državnimi akterji, so ves čas spremljali različni 
mediji. V empiričnem delu pričujoče naloge smo se odločili analizirati časopisne prispevke 
iz Dela, ki so shranjeni v dokumentacijskem centru Časopisne hiše Delo. Z analizo želimo 
ugotoviti, kako medijska sporočila oblikujejo podobo vrtičkarstva in vrtičkarjev v 
omenjenem obdobju in na kakšen način spodbujajo k njuni pozitivni oz. negativni 
prepoznavnosti v širši družbi. Z raziskavo bomo preučili, kateri so najpogostejši 
motivacijski dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo sprejemanje in odločanje za izbor 
dejavnosti urbanega vrtičkarstva. Ugotoviti želimo tudi kakšna je prihodnost mestnega 
vrtičkarstva tako v slovenskem prostoru kot tudi drugod po svetu. 
V pričujoči nalogi raziskujemo predvsem dejavnost vrtičkarstva v urbanem okolju, obenem 
pa vključujemo tudi literaturo o urbanem kmetijstvu. Kot je zapisano v odloku o urejanju 
in oddaji vrtičkov v zakup (Odlok o urejanju in oddaji … 2009) je vrtičkarstvo prostočasna 
dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in sadja ter gojenje okrasnih rastlin z namenom 
samooskrbe in negospodarske pridelave za lastne potrebe in potrebe širše družbe. Urbano 
kmetijstvo pa je od pojma vrtičkarstva širši in vključuje tudi kmetovanje v urbanem 
prostoru. Na temo urbanega kmetijstva obstaja veliko definicij, njegova opredelitev pa ni 
enostavna zaradi različnih sistemov urbanega kmetovanja, ki temelji na lokalnih, socialno-
ekonomskih, geografskih in političnih razmerah (Glavan in sod., 2015). Organizacija 
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (ang. FAO) definira urbano in predmestno 
kmetovanje kot »industrijo, ki se nahaja znotraj ali na obrobju mesta ali metropole, ki raste 
in goji, procesira ter dovaja število kmetijskih izdelkov, s tem da se v veliki meri poslužuje 
človeških, zemeljskih in vodnih virov, izdelkov in storitev, najdenih znotraj in v okolici 
urbanega območja« (Warren in sod., 2015). 
 
Raziskujemo, ali je vrtičkarstvo v mestnem prostoru prepoznano kot boljša izbira za 
pridelavo zdrave in kakovostne hrane v primerjavi z industrijsko pridelano hrano, in 
predvidevamo, da je tako pri pregledu znanstvene literature, kot tudi pri analizi vsebine 
slovenskih medijev vrtičkarstvo prikazano predvsem v pozitivni luči in z večjim številom 
prednosti.   
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2  PREGLED LITERATURE 
Ob pregledu tujih člankov ugotavljamo, da je znanstvena refleksija o vrtičkih zelo pestra. 
Tema mestnega vrtičkarstva in mestnih vrtičkov je prikazana skozi različne vsebine in 
dimenzije. Iz člankov je moč razbrati, da mestno vrtičkarstvo ni namenjeno zgolj pridelavi 
hrane, temveč zadeva tudi druge, ravno tako pomembne aspekte. Pregled člankov 
odslikava raznolik pogled na urbano vrtičkarstvo in urbane vrtičke. Tuji avtorji raziskujejo 
pojav mestnega vrtičkarstva in mestnih vrtičkov in ga nemalokrat povezujejo z večjo 
možnostjo preskrbe s hrano, z ohranjanjem ekosistema in ekoloških praks, socialno-
ekološkim spominom in agro-biotsko raznovrstnostjo. V znanstvenih člankih je pogosto 
moč zaznati teme o mnogih prednostih in motivacijskih dejavnikih, ki jih prinašajo vrtički 
v mestih. Kar nekaj pregledanih člankov je podrobno preučevalo učinke mestnega 
vrtičkarstva na zdravje uporabnikov. V nekoliko manjšem številu avtorji raziskujejo tudi 
teme o ovirah in izzivih, s katerimi se srečujejo vrtičkarji v mestu. Le eden izmed 
pregledanih člankov prikazuje estetski vidik vrtičkov in njihov vpliv na mesto. Predmet 
raziskav, ki se pojavlja v člankih, pa je tudi problematika vrtičkarstva z vidika 
urbanizacije, prostorskega načrtovanja in urejanja zemljišč. V nadaljevanju sledi 
predstavitev analize znanstvenih člankov, razdeljena na več podpoglavij, kar odseva 
pestrost mestnega vrtičkarstva po vsem svetu. 
2.1 PRIDELAVA HRANE NEKOČ IN DANES 
Skoraj vsaka dejavnost je danes neposredno ali posredno povezana s hrano. Poleg njene 
hranilne osnove je hrana tudi simbolična in povezana z različnimi družbeno-kulturnimi 
pomeni in vrednotami. Zajema kulturne, gospodarske, pravne in politične dimenzije 
družbenega življenja (Kirchengast, 2007). Hrana v današnjem času predstavlja določene 
življenjske stile in je tudi znak, ki kaže na posamezne družbene položaje (Krušić, 2016). 
Preden preidemo na temo vrtičkarstva v mestih, se nam zdi smiselno, da se prav na kratko 
seznanimo z nekaterimi dejstvi, ki se dotikajo teme o hrani v preteklosti in danes.  
V postmodernem obdobju se prebivalstvo sooča s številnimi izzivi, ki so povezani s hrano 
in njeno pridelavo. Kot v svojem delu opisuje Černič Istenič (2011) se je sistem prehranske 
verige skozi čas močno spremenil. Pred agrarno revolucijo, med 18. in 20. stoletjem, je 
pridelava, predelava in priprava hrane potekala več ali manj na istem mestu oziroma v 
istem lokalnem okolju. Posledica tako zasnovane prehranjevalne verige je bilo medsebojno 
zaupanje vseh  vpletenih, predvsem v kakovost hrane, ki ga je v današnjem času vedno 
manj, saj je v ospredju industrijsko pridelana hrana. Iz majhnih kmetij, ki so zahtevale 
pridne roke, so nastali obsežni projekti, ki zahtevajo stroje in drugačno tehnologijo 
pridelave, ki se zanaša na uporabo kemikalij in fitofarmacevtskih sredstev. Značilnosti 
industrijskega načina pridelave, predelave in njegovih tržnih poti so danes povsem 
drugačne od tiste pred agrarno revolucijo, saj ga vodijo različni in med seboj neosebno 
povezni udeleženci. Zaradi velike zapletenosti industrijske pridelave, omejene 
preglednosti, ne-sledljivosti izvora in dolgih transportov, je danes s strani potrošnikov v 
industrijsko prehrano in njeno kakovost vse manj zaupanja. »Temeljni element modernega 
prehranskega diskurza je strah pred industrializirano naravo in tveganjem, ki ga le-ta 
prinaša dobesedno na jedilne krožnike« (Aleksić, 2001). Potrošniki vse težje ločijo med 
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naravno, zdravo in vsestransko neoporečno hrano, in tisto, ki je le takšnega videza, opisuje 
Aleksić (2001). 
 
Zaradi nezaupanja v način prehranskega sistema, ki obstaja danes, so ponovno v ospredju 
okoljske teme, ki se nanašajo na lokalno, dolgoročno, trajnostno, ekološko, organsko, bio 
delovanje ter na zdrav način življenja, ki je vse bolj povezan z naravo in naravnim (Krušič, 
2016). Trajnostno kmetijstvo se vse bolj zanaša na produktivnost ljudi, ki sami pridelujejo 
hrano in na ta način zmanjšujejo odvisnost od trgovine in industrijskega gojenja, zaradi 
tega pa se podpira tudi lokalne prehranske sisteme. Zaradi trajnostnih praks se ohranjujejo 
tla, voda in drugi naravni viri, s tem pa se zagotavljajo priložnosti za prihodnje generacije 
(Community …, 2017).  
Pomembna je zdrava, sledljiva in kakovostna, lokalno pridelana hrana. »Lokalno« je na 
drugi strani postala modna beseda in koncept, ko gre za morebitne reakcije na negativne 
učinke globalizacije (Kirchengast, 2007).  Za varnost preskrbe s hrano in njeno ponudbo bi 
morala po besedah Laketić (2015) država spodbujati k povezovanju prehranske verige in 
motiviranju vseh členov v prehranski verigi za razvoj inovacij in višjih nivojev kakovosti. 
V nadaljevanju sledi pregled znanstvene literature na temo mestnega vrtičkarstva, ki ima 
danes, kot se kaže, vse večji potencial pri pridelavi zdrave in kakovostne hrane. Poleg tega 
igra tudi pomembno vlogo pri povezovanju ljudi z naravo in njenim ohranjanjem. 
2.2 PROBLEM VRTIČKARSTVA Z VIDIKA URBANIZACIJE 
V zadnjih nekaj desetletjih se pomen in odnos do varne pridelave hrane in potrošnje močno 
spreminja. Danes kmetijstvo ne ustvarja več končnih produktov, kot je bilo temu tako še ne 
daleč v preteklosti. Danes je v ospredju masovna proizvodnja hrane. Kakovost in vsebina 
tako pridelane hrane je potrošniku neznana, vse manj je sveže, sezonske in lokalno 
pridelane hrane, zato se velika količina hrane, ki je morda tudi manjše kakovosti, na ta 
račun uvaža tudi iz tujih dežel. Število brezposelnih se povečuje, posledično se povečuje 
število in delež revnih. Revščina in lakota postajata velik problem v svetu. Vse večji del 
prebivalstva se čedalje bolj zaveda gospodarskih in socialnih težav, ki so posledica 
industrijsko pridelane hrane. Obenem pa je danes vse bolj v ospredju javnih razprav narava 
in vse, kar je povezano z zdravim načinom življenja. Zato se vse večji del urbanega 
prebivalstva odloča za mestno vrtičkarstvo, ki se po eni strani kaže kot dolgoročna 
strategija, po drugi strani pa morda le kot modna muha trenutnega dogajanja njenih 
zagovornikov in tudi s strani medijev.  
Zaskrbljenost o (ne)zdravih in (ne)kakovostnih živilih je s strani potrošnika povečala 
potrebo o varnosti preskrbe s hrano, saj je v industrijsko proizvodnjo vse manj zaupanja. 
Pa lahko v urbanemu vrtnarjenju res vidimo rešitev, v upanju na zdrave in kakovostne 
pridelke, ki bi morda obenem tudi omejilo uporabo industrijsko pridelane in predelane 
prehrane? Mnogi zagovorniki mestnega vrtičkarstva (Speak in sod., 2015; Angotti, 2015; 
Warren in sod., 2015) so prepoznali potencial za izboljšanje zdravja ljudi in okolja, vendar 
se omenjena dejavnost sooča z velikimi izzivi za njen uspeh. 
 
Mesta so pomembna gonilna sila, saj se osredotočajo na nacionalno gospodarsko 
dejavnost, vlado, trgovino in prevoz, ki zagotavlja ključne povezave med podeželjem, 
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mesti in drugimi mednarodnimi mejami. Proces urbanizacije je zgodovinsko povezan s 
pomembnimi gospodarskimi in družbenimi spremembami (geografska mobilnost, itn.). 
Kljub vsem pozitivnim lastnostim, ki jih mesto ponuja, pa lahko negativna stran privede do 
hitre in nenačrtovane rasti mest, ki lahko ogroža trajnostni razvoj (World …, 2014). Glavni  
problem, ki se v današnjem času bliskovito širi tako v bogatih kot tudi revnih državah po 
svetu, in na katerega opozarjajo številni avtorji, je prav proces urbanizacije, ki je v družbi 
povzročila številne spremembe. Širjenje mest in mestnega načina življenja je po vsem 
svetu zmanjšalo delež zemlje, uporabne za kmetijstvo, zato je to postalo vse bolj 
industrializirano in omejeno na podeželju, kar pa na drugi strani v današnjem času v širšem 
svetu med drugim predstavlja velik problem glede dostopnosti in varnosti preskrbe s hrano. 
Vzpon industrijskega kmetijstva in industrijsko pridelane hrane po svetu povezujejo s 
številnimi zdravstvenimi težavami, kot sta med drugim tudi epidemija debelosti in z njo 
povezana sladkorna bolezen, s katero se sooča vse več ljudi (Angotti, 2015). Rast 
industrijskega kmetovanja na globalni ravni vpliva na odvisnost večjega dela potrošnikov 
od oskrbe s hrano (Černič Istenič, 2011) ter vpliva tudi na zmanjševanje raznolikosti 
rastlin, ki jih uporabljamo v prehrambne namene in v kmetijstvu. Posledično se 
zmanjšujejo agro-biotska raznolikost domačih sort pridelkov itn. (Guitart in sod., 2012). 
Procesi urbanizacije izvajajo ogromen pritisk na urbane ekosisteme, povečujejo tekmo za 
prostor in predstavljajo veliko grožnjo za velika mesta, kot ugotavljajo Warren in sod. 
(2015). Številni avtorji trdijo, da se bo v primeru nadaljevanja tako bliskovitega širjenja 
urbanizacije stanje še poslabšalo, saj samo v današnjem času na urbanih območjih živi že 
več kot polovica svetovne populacije (Watson, 2009; Madlener in Sunak, 2011). Nastali 
problem vpliva na prebivalce urbanih območij, ki ne izkušajo narave dovolj zgodaj in 
redno, zato obstaja več verjetnosti, da ne bodo razvili občutka in skrbi za ohranjanje 
ekosistema in z njim povezanih storitev in procesov, opisujejo Barthel in sod. (2010). To 
pa le krepi industrijsko proizvodnjo hrane in omejuje možnosti za urbano vrtnarjenje. 
Hrana je proizvedena daleč od krajev, kjer živijo prebivalci, in mogoče jo je najti v 
lokalnih supermarketih, restavracijah, prodajnih mestih hitre prehrane. Glavni vir 
onesnaževanja zraka v mestu so prav tovornjaki, ki prevažajo hrano, proizvedeno daleč od 
sosesk. Prebivalci mestnih območij tako uživajo hrano, ki je za uvoz v državo morala 
prepotovati dolge razdalje, vključno s predelanimi živili, ki so manj kakovostna tudi zaradi 
dodatnih kemičnih tretiranj, da vzdržijo vse prevoze. Poleg tega uvoz hrano tudi podraži in 
povečuje odvisnost lokalnega trga od svetovnega, kar ima za posledico zmanjševanje 
pridelave v domačem okolju (Perpar in Udovč, 2010). Kmetijstvo, ki je nekoč ustvarjalo 
končne izdelke, danes vse bolj prevzema masovna industrijska pridelava hrane, katere 
kakovost je ljudem neznana, ne-sledljiva in skrb zbujajoča. Čedalje večja skrb za kakovost 
in ceno hrane, ogrožena varnost preskrbe s hrano ter čedalje večja skrb za zdravje ljudi in 
okolja ter revščino in lakoto so na drugi strani povečali zanimanje za lokalno pridelavo 
hrane v mestih oziroma t.i. urbano vrtnarjenje, ki omogoča sezonsko pridelana zdrava 
živila, samooskrbo in nova delovna mesta (Guitart in sod., 2012).  
 
Mestno vrtičkarstvo je poleg lokalne pridelove hrane pomembno tudi za ohranjanje 
socialno – ekološkega spomina in s tem ekoloških praks ter posledično agrobiotske 
raznovrstnosti (Barthel in sod., 2010). Čeprav je vrtičkarstvo v mestih vse bolj popularno, 
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2.3 VRTIČKARSTVO KOT MOŽNOST ZA VEČJO VARNOST PRESKRBE S HRANO 
Varnost preskrbe s hrano po svetu še zdaleč ni izpolnjena. Na eni strani prebivalstvo živi v 
preobilju, kjer se velika količina hrane celo odvrže. Samo v Evropi se vsako leto odvrže 
več kot 100 milijonov ton hrane (Evropska unija …, 2017), kar je po ocenah Evropske 
okoljske agencije približno tretjina pridelane hrane (SURS, 2017). Medtem pa se na drugi 
strani vse več ljudi sooča z revščino in s pomanjkanjem hrane. Vsak osmi prebivalec 
našega planeta je lačen in vsak tretji trpi zaradi pomanjkanja hrane. Eden izmed 
problemov, s katerim se prebivalstvo v današnjem času spopada, je globalno neenaka 
razporeditev hrane (SURS, 2017). 
Kot je poudarjeno v Deklaraciji s svetovnega srečanja o hrani (World Food Summit 
Declaration), je leta 2009 zaradi lakote in revščine trpela milijarda ljudi po svetu (Lee-
Smith, 2010). Vse večji delež ljudi se sooča z majhnim dohodkom in posledično z lakoto. 
Zaradi podhranjenosti trpi več kot 30 % prebivalstva v južni Aziji in podsaharski Afriki, ta 
se povečuje tudi na Bližnjem vzhodu in severni Afriki. Število podhranjenih otrok na 
urbanih območjih narašča, prav tako delež mestnih otrok, ki so slabokrvni (Mougeot, 
2005). Leta 2050 bo glede na dosedanje trende svetovna populacija dosegla vrh devetih 
milijard, zato je pozornost usmerjena v reševanje in prepoznavanje načinov za varnost 
preskrbe s hrano. Za doseganje zanesljive preskrbe s hrano obstajata dva načina, in sicer 
povečan dostop do hrane in porabe ter preko dohodka iz prodaje pridelane hrane na 
lokalnih trgih, trgovinah ali restavracijah. Urbano vrtnarjenje je mehanizem, ki igra 
pomembno vlogo pri izpolnjevanju te naloge (Lee-Smith, 2010). Raziskave že več 
desetletij kažejo, da je ena izmed možnosti, ki bi ublažila revščino in zmanjšala lakoto ter 
dvignila dostop do razpoložljive zdrave in cenovno ugodne hrane ter zagotovila prehransko 
samozadostnost, urbano kmetijstvo (Warren in sod., 2015).  
 
Oskrba s hrano na svetovni ravni postaja vse bolj nestabilna zaradi različnih vzrokov, kot 
so rast prebivalstva, globalne podnebne spremembe z ekstremnimi razmerami in naravnimi 
katastrofami, globalno organizirane trgovinske verige, zmanjšanje obdelovalnih zemljišč 
zaradi urbanizacije itn. Ravnokar navedeni razlogi vse bolj poudarjajo potrebo po lokalni 
ponudbi hrane, ki zagotavlja bolj kakovostna in zdrava živila. Poleg tega lokalna pridelava 
zagotavlja nova delovna mesta, povečuje kakovost tal in biotsko raznovrstnost in prispeva 
k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju (Perpar in Udovč, 2010).  
 
Prehranska varnost je temelj nacionalne varnosti vsake države. Tako trdi okoljevarstveni 
aktivist in samostojni raziskovalec Anton Komat in obenem ugotavlja, da je prehranska 
varnost ljudi v Sloveniji in tudi drugod po svetu katastrofalna ter globalni prehranski 
sistem pred zlomom. Razlog je v uničevanju rodovitne zemlje, pomanjkanju sladke vode in 
izumiranju tradicionalnih varietet kulturnih rastlin. Ob osamosvojitvi Slovenije se je za 
namen širjenja mest in mestnega načina življenja porabilo 100.000 hektarjev kmetijskih 
zemljišč, kar predstavlja četrtino vseh površin v državi. S tem se je v zadnjih desetih letih 
izgubilo kar 16.000 malih kmetij. Posledično se je izgubila dragocena zemlja, ki je bila v 
preteklosti namenjena pridelovanju lokalne hrane. V državo se uvažata dve tretjine hrane 
in 85% vseh semen. Prehransko verigo tako ne izpopolnjujejo več lokalni pridelovalci 
ampak jo obvladujeta industrija in trgovina. Zanju je pomembna le cena in količina 
izdelkov, ne pa tudi kakovost. Industrijsko pridelana hrana je najbolj poceni, vendar pa je 
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zaradi industrijskih nadomestkov, ki podaljšajo njeno obstojnost, predvsem nezdrava. 
Vzrok za številna degenerativna obolenja v več kot 80 % (srčno-žilna, avtoimunska 
obolenja, diabetes, rak, debelost) izvira prav iz industrijske hrane. Zaradi prevlade 
korporacij na globalnem trgu nastajajo posledice, ki v današnjem času vodijo v prehranski 
totalitarizem. Vendar obstaja način, ki bi nastali problem rešil in nam ponudil zdravo ter 
svežo hrano. Rešitev se kaže v samoorganizaciji lokalnih skupnosti in s tem v pridelavi 
lokalne in sezonsko pridelane sveže hrane. »Tuje analize so pokazale, da se zaradi lokalne 
samooskrbe s hrano za tri- do štirikrat poveča dohodek lokalni skupnosti« (Komat, 2017). 
 
Kot opisujeta Perpar in Udovč (2010), koncept »prehranske varnosti« vključuje: 
- sposobnost sistema zagotavljanja hrane ob izrednih in kriznih razmerah, kot so na primer   
poplave, teroristični napadi ali motnje pri oskrbi z energijo; 
- stopnjo potencialne samooskrbe, ki je v veliki meri vezana na obstoječo in potencialno 
možnost lokalne samooskrbe s hrano; 
- sledljivost proizvodnje in v povezavi s tem zagotovilo, da je pridelano neškodljivo glede 
na obstoječe in bodoče standarde kakovosti. 
 
Povezavo med urbanim kmetovanjem in varno preskrbo s hrano, prehransko raznolikostjo 
in prehranskim stanjem analizirajo Warren in sod. (2015), ki varnost preskrbe s hrano 
definirajo s stanjem, »ko imajo vsi ljudje ob vsakem času dostop do zadostne količine 
varne, hranljive prehrane za zdravo in aktivno življenje«. To se nanaša tako na fizični kot 
tudi na ekonomični dostop do hrane, ki zadostuje človekovim prehranskim potrebam. Če 
drži, da je varna preskrba s prehrano po svetu nizka, ima širjenje urbanega kmetijstva 
zagotovo potencial, da zviša možnosti dostopa in razpoložljivosti hrane, ki je hkrati zdrava 
in na voljo po ugodni ceni. Urbano kmetijstvo prispeva k varni preskrbi s hrano, porabi in 
sestavi prehrane ter prehranski raznolikosti. S tem se neposredno povečuje tudi dostop do 
lokalno pridelanih živil.  
 
Evers in Hodgson (2011) se pri svojem preučevanju osredotočata na lokalno pridelavo 
hrane v skupnostnih vrtovih (angl. community gardens) v Perthu v zahodni Avstraliji, s 
katero bi bila lahko dosežena varna preskrba s hrano. Analiza omenjenih avtorjev se 
posveča zaskrbljenosti prebivalstva zaradi sodobne, industrijsko pridelane in predelane 
hrane, ki lahko škoduje zdravju ljudi in okolju, in motiviranosti  prebivalstva dostopati do 
lokalno pridelane hrane. Zaradi podnebnih sprememb in nihanja cen goriv, ki vplivajo na 
proizvodnjo hrane, bi bilo po mnenju avtorjev potrebno še bolj razvijati trajnostni lokalni 
prehranski sistem. Skupnostni vrtovi  predstavljajo rešitev za varno preskrbo s hrano na 
mestnih območjih v času kriznih stanj.  
 
CoDyre in sod. (2015) ugotavljajo, da je v literaturi o vrtičkarstvu le malo podatkov o tem, 
koliko hrane bi lahko proizvedli na mestnih vrtičkih, in obenem razkrivajo svoje 
ugotovitve na tem področju. Njihovi rezultati kažejo, da so vrtičkarji v mestu zahodno od 
Toronta v Kanadi povprečno pridelali 1,43 kg sadja ali zelenjave na m
2
. Ob ekstrapolaciji 
podatkov na ravni mesta analiza tudi pokaže, da bi se ob samooskrbi lahko pridelalo      
200 000 kg hrane in s tem nahranilo 2900 ljudi, kar kaže, da ima vrtičkarstvo precejšen  
potencial pri preskrbi ljudi s hrano. 
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Lokalna pridelava, ki prispeva k varnosti preskrbe s hrano, je tista, ki poleg geografskih 
kriterijev (med proizvajalci in potrošniki) izpolnjuje tudi druge pogoje, ki se nanašajo 
predvsem na okoljevarstvo in njegov trajnostni razvoj, skrb za živali, zaposlovanje, 
pravično trgovino, pravičen zaslužek proizvajalcev in kulturno sprejemljivost (cit. po 
Laketić, 2015).  
2.4  POMEMBNOST SKUPNOSTNIH VRTOV ZA OHRANJANJE EKOSISTEMA IN 
EKOLOŠKE PRAKSE, SOCIALNO-EKOLOŠKEGA SPOMINA IN AGRO-
BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
Ena od oblik vrtičkov so tudi skupnostni vrtovi. Izraz skupnostni vrtovi se nanaša na odprt 
prostor, s katerim upravljajo člani lokalne skupnosti. Skupina posameznikov razvija in 
vzdržuje vrt kot skupen vir. Vrtovi postajajo čedalje bolj priljubljeni tako med mladimi kot 
tudi med starejšimi prebivalci in vključujejo različne interesne skupine, kot so šole, zapori, 
bolnišnice in prebivalci sosesk (Lovell in sod., 2014). Skupnostni vrtovi so pomemben del 
urbanih območij, saj poleg pridelave hrane na različne načine prispevajo k ohranjanju 
ekosistema in z njim povezanih ekoloških praks in socialno-ekološkega spomina. 
Skupnostni vrtovi prispevajo k lokalni in globalni trajnosti, saj lokalna pridelava hrane 
zmanjšuje transport in uporabo fosilnih goriv ter  posledično potrebo po reševanju 
podnebnih sprememb z zmanjševanjem toplogrednih plinov (Evers in Hodgson, 2011). 
 
Pomembne rezultate prinaša tudi študija, ki jo je opravil Holland (2011) na vrtičkih 
Združenega kraljestva v Veliki Britaniji, osredotočena na povezavo človeka z naravo. 
Raziskuje povezavo vrtov v skupnosti in konceptom trajnosti, ki je odvisna od socialnih, 
okoljskih, mednarodnih, nacionalnih, lokalnih in političnih okoliščin. Cilj skupnostnih 
vrtov je zagotovljen dostop vseh ljudi do privlačnih, kakovostnih in trajnostnih javnih 
prostorov in vir sveže hrane blizu mesta, kjer živijo. Zaradi zmanjšanega transporta hrane 
iz drugih delov sveta so na ta način dosežene tudi okoljske koristi.  
 
Dandanes je na globalni ravni mogoče zaznati upad ekološke pestrosti (Barthel in sod., 
2010) in upad agro-biotske raznolikosti (Guitart in sod., 2012), medtem ko se na drugi 
strani povečuje skrb za varnost preskrbe s hrano. Kot je bilo ugotovljeno v projektu 
»Millenium Ecosystem Assessment« (op. p. Projekt evalvacije ekosistema) se veliko 
storitev v ekosistemu izgublja, kar se odraža v svetovni krizi v kmetijstvu in izgubljanju 
raznovrstnih živih bitij na ravni opraševanja rastlin (Barthel in sod., 2010). Ohranjanje 
agro-biotske raznolikosti je ključnega pomena za globalno pridelavo hrane, varnost 
preskrbe s hrano in uravnavanje škodljivcev (Guitart in sod., 2012). 
 
V ZDA, v vzhodnem Harlemu, predstavljajo skupnostni vrtovi strategijo za izpolnjevanje 
okoljskih in socialnih ciljev. Raziskava, ki so jo opravili Petrovic in sod. (2019) pokaže, da 
imajo za uporabnike vrtovi velik socialni in kulturni pomen. So kot »oaze miru in 
vedrine«, kjer vrtičkarji občutijo zadovoljstvo in jim dajejo edinstvene priložnosti za 
sodelovanje in družabnost. Nekateri vrtovi omogočajo tudi ohranjanje kolektivnega 
spomina, saj povezujejo vrtičkarje s preteklimi domovinami in identitetami. 
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Študija, ki so jo opravili Torres in sod. (2015) v  Franciji v Parizu je pokazala, da 
skupnostni vrtovi izboljšujejo socialno-ekološko delovanje soseske, saj prispevajo k 
ozelenitvi, okoljskemu znanju in socialnim odnosom. Stik z naravo in pridobljene izkušnje 
iz otroštva so pomembne za nadaljnjo skrb in ohranjanje okolja oziroma biotske 
raznovrstnosti. Študija je potrdila hipotezo, da se ljudje, ki so odrasli blizu narave, bolj 
vključujejo in zavzemajo za skupnostne vrtove. 
 
Tudi raziskava, ki so jo v Španiji opravili Camps-Calvet in sod. (2015), kaže, da lahko 
vrtički pomembno pripomorejo k prenovi zapuščenih območij v zelene površine. Na ta 
način prispevajo k raznolikosti pokrajine in zagotavljanju ekosistemskih storitev, kot so 
opraševanje rastlin, ohranjanje rodovitnosti tal, ohranjanje habitata in biotske 
raznovrstnosti v ekosistemu. Za ohranjanje ekosistema in njegovih storitev so v Barceloni 
na vrtičkih razvili različne prakse: sajenje določenih vrst rastlin, ki privabljajo žuželke, 
pridelavo ekološkega komposta in kolobarjenje.   
 
Za neposredno vzdrževanje, spodbujanje in izboljšavo ekosistema ter ohranjanje njegovih 
storitev je nujno potrebno lokalno ekološko znanje in z njim povezana praksa, v družbi pa 
mora zato obstajati skupni spomin, ki hrani vse potrebne izkušnje za upravljanje 
ekosistema.  
 
Spomin skupin, ki se ukvarja z upravljanjem spreminjajočega se ekosistema, se imenuje 
socialno-ekološki spomin, ki ga Barthel in sod. (2010) analizirajo na urbanih vrtovih na 
območju Stockholma na Švedskem. Vrtnarsko znanje vrtnarjev se prenaša naprej in 
ohranja v družbi preko več generacij z besedno komunikacijo, druženjem, posnemanjem 
praks od drugih in s konkretizacijo (postavljanje lop, sajenje dreves…). Kot dokazuje 
študija, je socialno-ekološki spomin povezan z dejavnostjo urejanja vrtičkov za 
gospodinjske namene in čedalje bolj uveljavljajoč se proces, ki izvira iz skupnostih praks, 
spomin pa je vgrajen v širše družbeno okolje. Na urbanih vrtovih, ki jih odlikuje 
medsebojna angažiranost, skupni žargon, projekt in repertoar, ki vključuje besede, rutine, 
pripomočke in zgodbe, je ključnega pomena prav sodelovanje med uporabniki vrtov, v 
katerih se nenehno odvijajo procesi učenja in pogajanj. Sodelovanje, ki je vir kolektivnega 
spominjanja in izgradnje identitet, zaupanja in socialnih mrež, predstavlja medij za prenos 
želenih ekoloških praks in znanja. Temelji na ustnem dogovoru oz. komunikaciji od ust do 
ust, kar je pokazala tudi raziskava zgoraj omenjenih avtorjev,  saj se 57% vprašanih preko 
pogovora z drugimi vrtičkarji skupnostnih vrtov seznanja s praksami vrtnarjenja. 
Pomemben način prenosa praks, povezanih z vrtnarstvom, so spomini iz otroštva, pri 
opazovanju odraslih, pri skrbi za vrtove. Avtorji ugotavljajo, da ima kar 86% vprašanih 
take osebne spomine iz otroštva. 
 
Vrtički prispevajo k prostorski in kognitivni povezavi med ljudmi in ekosistemom ter 
obenem povečujejo ozaveščenost o odvisnosti človeka od narave. Vrtički ustvarjajo 
socialne zmožnosti za učenje, saj predstavljajo prostor, kjer starejše generacije posredujejo 
svoje znanje mlajši generaciji. Tradicionalne prakse in kultura, ki so bile uporabljene v 
preteklosti, prispevajo k ohranjanju socialno-ekoloških spominov. Vendar pa znanje samo 
po sebi ni dovolj. Vrtički so tisti, ki ustvarjajo okvir, v katerem se zagotavlja pretok 
informacij in znanje javnosti (delavnice, skupni delovni dnevi na vrtičku, družabna 
srečanja itn.) ter spodbuja k širjenju mestnega vrtnarjenja (Camps-Calvet in sod., 2015). 
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Če povzamemo, socialno-ekološki spomin vrtičkarjev je pomemben za zmožnost 
upravljanja s storitvami v ekosistemu. Vrtički služijo k ohranjanju socialno-ekološkega 
spomina na urbanih območjih ter prispevajo k produkciji storitev v ekosistemu in 
zmanjšujejo ekološko nepismenost (Barthel in sod., 2010). Vrtički so ključnega pomena, 
saj v sebi nosijo izkušnje praks in lokalnega znanja. Brez vrtičkov bi lahko sledil proces 
pozabljanja in povečana možnost, da se bodo izkušnje varovanja storitev v ekosistemu 
povsem izgubile  
2.5 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI, PREDNOSTI IN OVIRE URBANEGA   
VRTNARJENJA PO SVETU 
Pomen in vzroki za nastanek vrtičkov močno variirajo v prostoru in času. Mestni vrtovi se 
pogosto širijo v obdobju družbenih in gospodarskih kriz. Na primer med prvo svetovno 
vojno so imeli vrtički ključno vlogo pri preskrbi meščanov s hrano v Veliki Britaniji. V 
tistem obdobju se je število vrtičkov s 600.000 povzpelo na 1.500.000. Po vojni je število 
vrtičkov upadlo, med drugo svetovno vojno pa se je spet povečalo (Camps-Calvet in sod, 
2015).  
Vrtički danes ne prispevajo le k preskrbi s hrano, kot je bilo to v času kriznih stanj, ampak 
zagotavljajo tudi druge koristi. Vrtički so večnamenski in poleg dostopa do sveže in varne 
hrane ponujajo tudi izobrazbo, promocijo fizičnega in mentalnega zdravja. S tem, ko 
ohranjajo stik z naravo, omogočajo pobeg iz mestnega načina življenja, okoljsko 
vzdržnost, povečano biotsko raznovrstnost in ohranjajo kulturno dediščino. Vrt je socialni 
prostor, kjer potekajo srečanja in socialne interakcije, občutek pripadnosti skupnosti, 
omogoča preživljanje prostega časa in rekreacija na otroških in športnih igriščih (Pourias in 
sod., 2015).  
 
Razlog za rast vrtičkov povsod po svetu se skriva v želji ljudi, da se ponovno povežejo pri 
pridelavi hrane, z naravo in skupnostjo (Firth in sod., 2011). Mestno vrtičkarstvo v 
današnjem času lahko prebivalstvu prinese številne prednosti na gospodarskem, socialnem, 
kulturnem in ekološkem področju. Vrtičkii ponujajo rekreacijske možnosti, ohranjajo 
ekološke vire in vplivajo na ozelenitev v mestih, zato so izboljšani kakovost zraka,  
mikroklima in izgled mesta. Vrtičkarstvo v mestih zagotavlja svežo in lokalno pridelano 
hrano, kar zmanjšuje revščino in spodbuja k samooskrbi in zdravemu načinu 
prehranjevanja. V mestu New York so  vrtički središča kulturnih in socialnih dogodkov, 
kjer se odvijajo družbene interakcije - ljudje vseh starosti se družijo, sproščajo, delijo 
pridelke, prirejajo sejme in izobraževalne delavnice (Salvidar-Tanaka in Krasny, 2004).  
 
Glavan in sod. (2015) so preučevali pojav mestnega vrtičkarstva v štirih mestnih središčih 
(Ljubljana, London, Milano, Nairobi). Analiza je med drugim pokazala, da imajo 
prebivalci mestnih območij številne ekonomske koristi, saj lahko lokalno pridelano hrano 
iz vrtičkov prodajo na lokalnih trgih, v trgovinah in  restavracijah. V mestih revnejši del 
prebivalstva zbira organske odpadke za proizvodnjo komposta, ki je kasneje uporabljen kot 
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Vrtičkarstvo je kompleksna, več faktorska dejavnost, ki na posreden ali neposreden način 
vpliva na zdravje in dobro počutje tistih, ki v dejavnosti sodelujejo. Vrtičkarstvo zagotavlja 
možnost za telesno aktivnost, zmanjšuje stres, izboljšuje prehrano ljudi in tako zagotavlja 
zdrav življenjski slog (Lovell in sod., 2014).  
 
Heliker in sod. (2008) so poglobljeno preučevali učinkovitost vrtnarjenja in njegovih 
koristi na zdravje in kakovost življenja starejših. Rezultati študije so pokazali pomembne 
koristi na psihološki in duhovni ravni posameznika. Pomembne zaključke med teorijo in 
prakso v povezavi z zdravjem ljudi in njihovim vključevanjem v vrtičkarsko dejavnost, 
daje tudi projekt iz Battersea v Londonu. V projekt so bili vključeni prostovoljci, terapevti 
in osebe z učnimi, telesnimi in duševnimi težavami. Diamant in Waterhouse (2010) pa s 
svojim preučevanjem dokazujeta, da vključevanje v vrtičkarsko dejavnost deluje 
terapevtsko, saj omogoča pozitivne življenjske spremembe, spodbuja zdravje in dobro 
počutje, socialno vključenost in daje občutek pripadnosti ter lastne vrednosti. 
 
Morckel (2015) raziskuje prostorsko načrtovanje vrtičkov in njihov estetski vidik. 
Razkriva, da so vrtovi v primerjavi z praznimi zemljišči gotovo bolj privlačni za samo 
mesto, vendar je pomemben dejavnik pri tem vzdrževanje vrta v vseh letnih časih, med 
katerimi sicer obstajajo estetske razlike. Avtor opozarja, da je lahko slabo vzdrževan 
vrtiček manj privlačen kot slabo vzdrževan prazen park.  
 
Na podlagi predstavljenih znanstvenih člankov ugotavljamo, da so motivacijski dejavniki 
in prednosti vrtičkov pogost predmet znanstvenih raziskav. Vrtički, ki lahko prinesejo 
številne prednosti, pa se soočajo tudi s številnimi ovirami, ki so v znanstvenih člankih sicer 
redkeje omenjane. Med splošne in najpogostejše ovire, s katerimi se soočajo posamezni 
vričkarji, se štejejo razdalja in transport do obdelovalnih zemljišč, stroški vlaganja in 
pomanjkanje tehničnega znanja ter pripomočkov. Pozitivni učinki urbanega vrtnarjenj se 
zmanjšujejo tudi na račun človeškega neznanja o hrani in njeni prehranski vrednosti 
(Warren in sod., 2015).   
 
Vrtičkarji se soočajo s številnimi izzivi, ki jih bo v prihodnosti še potrebno preučiti. 
Nedavno povečano zanimanje za vrtičkarstvo je lahko povezano s povečano skrbjo 
prebivalstva za kakovostno in varno hrano, če za vrtičkarstvo niso izpolnjeni 
institucionalni predpisi. Uporaba umetnih gnojil, FFS, odpadne vode ter drugih kmetijskih 
produktov so lahko za ljudi in okolje nevarne, zato je za izvajanje urbanega vrtnarjenja 
potrebna ustrezna politika. V primeru neizpolnjenih predpisov lahko privede do 
onesnaženja tal, vprašljive kakovosti komposta, živil in varnosti vode. Glavan in sod. 
(2015) so v svoji raziskavi preverili okoljski odtis in s pomočjo analize tal iz vrtičkov v 
Ljubljani ugotovili, da so bile vsebnosti fosforja, kalija in organske snovi pogosto višje 
oziroma presežene. 
 
V mnogih mestih v ZDA vrtičke namakajo z odpadno vodo iz gospodinjstev, meteorno 
vodo in deževnico, kjer je vprašljiva varnost in kakovost vode. V New Yorku so za gojenje 
pridelka izkoristili prostor na »zelenih strehah«, kjer nastaja problem zaradi sistema 
odpadne vode. Odtekanje vode lahko predstavlja problem za javno zdravje, če bi vrtičkarji 
uporabljali umetna gnojila in pesticide (Angotti, 2015). Warren in sod. (2015) sicer ne 
raziskujejo pojavov, povezanih z mestnim vrtičkarstvom, ki bi lahko imeli negativen vpliv 
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na javno zdravje, ugotavljajo pa, da so laboratorijske ocene solate, ki je bila pridelana z 
namakalno in odpadno vodo, pokazale v obeh primerih nižjo prisotnost bakterij, kot pa 
solata, kupljena v trgovini, kar kaže na dejstvo, da do bakterijskega onesnaženja ni prišlo 
zaradi zalivanja z odpadno vodo in namakanjem, pač pa zaradi drugih dejavnikov (npr. 
transport).  
 
Pri pridelavi vrtnin se onesnaženost zraka v mestih pogosto ne obravnava kot problem, saj 
se zdi, da je pred zaužitjem možno onesnaževalo odstraniti. Na razdaljah več kot 100 m 
stran od prometne ceste se šteje, da ni večjega onesnaženja, saj se onesnaževalo iz pridelka 
lahko izpere z vodo. Vendar se onesnaževalo lahko kopiči v listih pridelka, ki ga z 
izpiranjem ni možno odstraniti (Jamnik in sod., 2009). O onesnaženosti tal priča raziskava 
iz mesta New York, v kateri Angotti (2015) ugotavlja, da je večina zemljišč onesnažena 
predvsem s svincem in drugimi težkimi kovinami. V raziskavo je bilo zajetih 54 vrtičkov 
in kar 70 % vrtičkov je imelo najmanj en vzorec, ki je presegal priporočene vrednosti za 
javno zdravje.  
 
Ob vsem tem se postavlja vprašanje: Ali so zdravstvena tveganja v povezavi s 
kontaminirano zemljo, namenjeno mestnim vrtičkom, večja od tveganja, ki ga povzroča 
uporaba velikih odmerkov kemičnih gnojil in pesticidov pri pridelavi industrijske 
prehrane? Angotii (2015) je mnenja, da je nemogoče trditi, da bi ostanki pesticidov v 
industrijsko pridelanih proizvodih predstavljali manjše tveganje za zdravje potrošnikov v 
primerjavi z kontaminiranimi tlemi mestnih vrtičkov. Opozarja, da omenjena tveganja 
odtehta to, da vrtičkarstvo v končnem pomenu pozitivno spodbuja uporabnike k uporabi 
lastne sveže pridelane hrane in obenem spodbuja k izključevanju dodanih sladkorjev, soli 
in podobnih drugih dodatkov, ki so produkti industrijske prehrane.  
2.6  PROBLEMI VRTIČKARSTVA Z VIDIKA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN 
UREJANJA ZEMLJIŠČ TER POMEMBNOST TRAJANJA ZAKUPA VRTIČKOV 
IN PRAVIL VRTIČKANJA 
Industrijska revolucija in nezaupanje v (ne)kakovostno in (ne)zdravo pridelano prehrano 
sta spodbudila s strani potrošnikov vse večje zanimanje za dejavnost vrtičkarstva v mestu 
in s tem lokalno in lastno pridelane hrane. Mnogi želijo začeti s pridelavo lastno pridelane 
sveže in zdrave prehrane ali razširiti svoje vrtove, vendar to ni lahka naloga zaradi 
pomanjkanja prostora in lastništva zemljišč, opozarjajo Glavan in sod. (2015). Zelo 
pogosto prihaja do težav glede legalnega (še bolj pogosto nelegalnega) statusa mestnega 
vrtičkarstva. Pogosto je urbano vrtnarjenje omenjeno v mestnih in okoljskih načrtih, 
vendar do implementacije ne pride (Warren in sod., 2015). 
 
Ugotavljamo, da je za ohranjanje socialno-ekološkega spomina in s tem ekoloških praks ter 
posledično agro-biotske raznovrstnosti velikega pomena tudi čas zakupa vrtičkov, ki se po 
državah v svetu razlikuje, zato se posledično razlikujejo tudi omenjeni procesi.  
 
Zakupi za dlje časa omogočajo, da se uporabniki v vrtičkih samostojno organizirajo in 
vlagajo v fizične strukture in trajnice, kot so na primer sadna drevesa in žive meje. Na 
vrtičkih, ki so zakupljeni za krajši čas, ni mogoče najti takih sadnih dreves in drugih 
fizičnih struktur, kar pa ima za posledico ne uveljavljanje (ne prenašanje) ekoloških praks 
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in vloge socialno-ekološkega spomina (Barthel in sod., 2010). Če povzamemo, dolgotrajna 
angažiranost v lokalni ekosistem je ključnega pomena pri upravljanju s procesi v 
ekosistemu in je osnova za mnoge njegove storitve. 
 
Situacija mnogih vrtov v skupnostih v ZDA odraža družbeno-politični kontekst, ki je zelo 
verjetno drugačen od tistega v drugih državah, navajajo v svojem raziskovalnem delu 
Guitart in sod. (2012). V ZDA so agroživilska podjetja tista, ki imajo prevlado nad 
proizvodnjo hrane in imajo velik vpliv na način in na lokacijo postavitve skupnostnih 
vrtov. V državi, kjer hrano pridelujejo predvsem velike korporacije, predstavljajo vrtovi v 
skupnostih sredstvo za ponovno sodelovanje in povezovanje ljudi s čistimi in varnimi viri 
hrane. Zemlje je v ameriških mestih, ki bi bila namenjena za vrtove v skupnostih, malo. 
Glavni izziv, s katerim se soočajo vrtičkarji v skupnostih v ZDA, predstavlja varnost 
lastništva. Večina zemljišč, kjer se nahajajo vrtovi v skupnostih, je v lasti vlade in najemi v 
večini primerov niso trajali dlje kot pet let, kar pa je povzročalo občutke negotovosti za 
vrtičkarje. 
 
Tudi v Ljubljani je mogoče vrtiček najeti za obdobje enega leta do največ pet let. Najemna 
pogodba se lahko sicer podaljša na zahtevo najemnika po izteku obdobja najema za 
obdobje od enega do petih let, razen če Mestna občina Ljubljana (MOL) zemljišče 
potrebuje za druge namene (Odlok o urejanju in oddajo vrtičkov v zakup, 2009). V 
nasprotju z vrtički iz Ljubljane in mnogimi vrtovi v skupnostih v ZDA imajo v Stockholmu 
urejene zakupe za dlje časa. Na Švedskem so med lokalno vrtičkarsko organizacijo in 
lokalno mestno občino pogosti obnovljivi zakupi za obdobje 25 let (Barthel in sod., 2010). 
 
Raziskavi iz ZDA, vzhodnem Harlemu (Petrovic in sod., 2019) in New Yorku (Saldivar -
Tanaka in Krasny, 2004) sta pokazali, da je polovica vprašanih vrtičkarjev negotova glede 
prihodnosti zakupa vrtička. Vrtičkarji menijo, da jim bo vrtiček v naslednjih desetih letih 
odvzet. Negotovost izhaja in se usklajuje s stalnimi in obsežnimi političnimi zavzemanji za 
zaščito vrtov. 
 
Izsledki študije iz Francije so pokazale, da so pariški vrtički lokalno cenjeni, saj se 
prebivalci, ki živijo v soseskah zavedajo številnih prednosti, ki jih vrtički ponujajo. Torres 
in sod. (2018) menijo, da imajo skupnostni vrtovi velik potencial za urbane načrtovalce. 
Politika bi morala spodbujati zelene programe in vključevati skupnostne vrtove v svojo 
strategijo načrtovanja zelenih površin, saj se s tem izboljšuje kakovost življenja, posredna 
in neposredna izkušnja, stik z naravo in razvoj okoljskega upravljanja.  
 
Da bi se vrtičkarstvo razširilo, bi bilo potrebno spremeniti politiko rabe zemljišč. Pri 
izboljševanju prostorske politike bi se bilo potrebno naslavljati na vprašanja v zvezi z 
načrtovanjem urbanega urejanja prostora, zdravjem, ravnanjem z odpadki. K reševanju teh 
težav prispeva določanje ustreznega prostora, namenjenega za vrtičkarstvo v mestih. 
Bodočim uporabnikom vrtičkov bi bilo potrebno jasno pokazati katera mestna zemljišča so 
primerna za vrtnarjenje in katera ne. Dodatno vprašanje, ki ga je potrebno vključiti v 
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2.7  PREUČEVANJA JAVNEGA DISKURZA O VRTIČKARSTVU 
V prvem delu pregleda znanstvene literature smo se seznanili z definicijo urbanega 
kmetovanja in vrtičkarstva v mestu ter njegovimi pozitivnimi in negativnimi vidiki. V 
naslednjih poglavjih se bomo posvetili temu, kako mediji oziroma novinarji – pisci 
slovenskega časopisa Delo v sodobnem času oblikujejo mnenja in prikazujejo odnos 
javnosti do vrtičkarjev in vrtičkarstva. Pred tem pa se posvetimo še izsledkom nekaterih 
predhodnih znanstvenih študij na temo mestnega vrtičkarstva in njegovih zagovornikih. V 
sklopu hitre urbanizacije je urbano vrtičkarstvo prepoznano kot sredstvo za varnost 
preskrbe s hrano in blažitev revščine ter drugih motivacijskih dejavnikov, vendar so 
mnenja o njegovi pomembnosti deljena.  
Čas v katerem živimo, lahko opredelimo kot dobo medijske fascinacije, v kateri se vse 
pogosteje pojavljajo različni mediji (televizija, film, tisk, internetne povezave…), ki 
javnost oskrbujejo z različnimi informacijami. Mediji s svojim poročanjem ustvarjajo 
podobo dejavnosti, v našem primeru vrtičkarstva in uporabnikov mestnih vrtičkov, in so 
eden izmed najmočnejših vplivov na oblikovanje naših stališč in vrednot. Medijske oblike 
vplivajo na naše razmišljanje in videnje dogodkov tako negativno kot pozitivno. Mediji 
oziroma novinarji o dogodkih ne le poročajo, ampak tudi sodelujejo v nastajanju podob in 
zgodb, ki jih javnost dojema kot nekaj, kar se je res zgodilo, čeprav prvotno temu morda ni 
bilo tako (Kotlica, 2005). Mediji na ta način tako niso le prenašalci različnih informacij, 
ampak sodelujejo tudi pri nadaljnjem oblikovanju informacij in zavesti (Černič Istenič, 
2011). Sodobni tiskani mediji in njihovo predstavljanje znanosti, imajo veliko vlogo pri 
tem, kako bo javnost določeno temo sprejela  (Dežela Grkman, 2011).  
 
Černič Istenič (2011) opisuje, da so prav mediji tisti, ki so najprimernejši prostor za javni 
diskurz, saj le ti predstavljajo raznolike in za družbo pomembne vsebine. Različni mediji 
omogočajo izmenjavo posameznih gledanj in dojemanj. Mediji ustvarjajo prostor, v 
katerem se izražajo pogajanja med nasprotnimi stališči, ki so pomembna za učenje o temah 
in mnenjih. Javnost jim ob tem pripisuje poseben pomen, obenem pa posamezniki razvijajo 
svoje lastne interpretacije in stališča. Pomembno je, kako je posamezen dogodek poročan s 
strani medijev, saj je pogosto potem tudi tak odziv javnosti. Diskurz, ki poteka v 
množičnih medijih, predstavlja »glavni forum«, v katerem se združujejo še bolj specifični 
družbeni pod-diskurzi in različna stališča, ki so zaradi strategij medijskega izbora 
preoblikovana iz že obstoječih interpretativnih stališč novinarjev teh množičnih medijev 
(Černič Istenič, 2011). 
 
V sodobnem času je s strani potrošnika vse več nezaupanja v industrijsko pridelano 
prehrano in prav potreba po varnosti preskrbe s hrano je v zadnjem času povečala 
zanimanje za vrtičkarsko dejavnost v mestih tako med znanstveniki in oblikovalci politik 
kot tudi med pisci v medijih.  
 
Širši družbeni kontekst zagotavlja zunanjo podporo vrtičkarski dejavnosti preko raznih 
oblik medijev, knjig, tržišč, socialnih mrež, sodelujočih organizacij, in pravnih struktur. 
Primer sodelovanja in združevanja za uspeh urbanega vrtnarjenja je znan iz 19. stoletja v 
Stockholmu. Različni vladni organi so zaradi socialnih stisk (prenaseljenost…) zelo zgodaj 
promovirali in podpirali razvoj urbanih vrtov. Socialni problemi so motivirali družbeno 
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gibanje za dodeljevanje urbanih vrtov. Gibanje dodeljevanja je svoje člane spodbudilo k 
povezanosti v sindikate, s ciljem pridobiti večjo moč v primerjavi z državnimi uradniki in 
zasebnimi podjetniki, ki so nameravali zmanjšati število dodelitev v Stockholmu. Odziv 
vrtnarjev je bilo oblikovanje nacionalne mreže združenj za dodeljevanje in politiko, ki so 
postopoma pridobivali na moči. Organizacija je bila poimenovana Švedska razdelitvena 
zveza in njen regionalni oddelek, razdelitvena zveza Stockholm, od takrat pomaga 
posameznim združenjem in se šteje med pomembne organizacije za ohranitev gibanja 
dodeljevanja vrtnarjenja. Člani združenja in sindikati zagotavljajo vrtne tečaje, tiskanje in 
distribucijo revije o vrtnarjenju ter mediacijo in blažitev odnosov z oblastmi. Revija, 
imenovana »Razdeljevalni vrt« izdaja švedska razdelitvena zveza in je primer pisnega 
dogovora in medijev, kot del socialno-ekološkega spomina. Poleg ohranjanja in 
spreminjanja vrtnih praks avtor trdi, da je smiselno sklepati, da knjige in revije, TV- oddaje 
in članki v časopisih o vrtnarstvu zagotavljajo širšo socialno podporo in širše sprejemanje 
javnosti (Barthel in sod., 2010). 
 
Predpostavimo lahko, da je za zagotavljanje uspeha, ustvarjanje podpore in ohranitev 
vrtičkarstva v mestih odgovorna skupnost in njena povezanost v socialne mreže. Tudi 
posamezne raziskave kažejo, da je pomembna skupnost vrtičkarjev, ki se zaveda, da je za 
uspešen obstoj skupnostnih vrtov bistvena širša javna podpora  (Torres in sod., 2015). 
 
Podobni zaključki prihajajo iz ZDA, iz New Yorka (Salvidar-Tanaka in Krasny, 2004). S 
pisnimi in spletnimi oglasi zagotavljajo podporo vrtičkarstvu neprofitne organizacije in 
vlada. Izobraževanje in informiranje javnosti sta pomembna za njihov obstoj. Leta 1999 je 
bila na primer ustanovljena koalicija »Več vrtov!«, ki je bila ključna pri organizaciji 
protestov proti komercialni prodaji vrtov in za njihovo ohranitev.  
  
Raziskava Barthel in sod. (2010) je pokazala, da so za uspeh urbanega vrtnarjenja prav 
tako pomembni posamezni vrtnarji, ki so pripravljeni uporabiti svoje osebne kontakte in se 
povezati s politiko in mediji. Na ta način se ustvarja podpora in sprejemanje javnosti 
urbanega vrtnarstva. Znano je namreč, da so mediji, ki so v današnjem času dostopni 
vsakomur, čedalje pomembnejši faktor, ki lahko (tudi) v kratkem času vpliva na 
oblikovanje mnenja širše javnosti. Na ta način imajo mediji pomembno vlogo in moč pri 
ustvarjanju preobčutljivosti javnosti in krepitvi ustvarjanja emocij – npr. (ne)priljubljenost. 
Mediji so pomemben oblikovalec stališč, mnenj in odziva javnosti (Plavec, 2016).  
 
Primer, ki kaže na pomembnost in uporabo socialnih omrežij, izhaja iz Stockholma, kjer je 
Nacionalna železniška družba dobila dovoljenje za izgradnjo železnice na zemljiščih 
vrtičkov in okolici, čeprav so bila le ta pod zaščito nacionalnega interesa. Posameznica, ki 
je bila vključena v vrtičkarsko skupnost, je uporabila osebne kontakte in opozorila na krizo 
in primer. Zaradi nastale situacije in omenjenega opozorila so se pisali članki. Zaradi 
medijskega vpliva se je izoblikovalo mnenje, zaradi katerega je Nacionalna železniška 
družba izgubila boj proti združenju vrtičkarjev. Zelene urbane površine, namenjene 
mestnemu vrtičkarstvu, so se ohranile zaradi posredovanja posameznice in sodelovanja z 
mediji, ki imajo dandanes velik vpliv in moč pri oblikovanju mnenja in odločanja širše 
javnosti (Barthel in sod., 2010). 
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Nekatere raziskave in mnogi zagovorniki pričajo, da je urbano vrtnarjenje dolgoročna 
strategija za izboljšanje prehrane prebivalcev, ki hkrati pripomore tudi k njeni raznolikosti. 
Na drugi strani pa je javnost mnenja, da so dokazi za varnost hrane in njeno hranilno 
vrednost, pridobljeno z urbanim vrtnarjenjem, prešibki in podprti le z mnenjem 
zagovornikov. Obstajajo pomisleki, da je urbano vrtnarjenje popularno le zaradi trenutne 
politične debate v družbi in tudi medijske podobe. Raziskane so bile povezave med 
urbanim vrtnarjenjem in varnostjo hrane, porabo in sestavo hrane ter prehransko 
raznolikostjo in prehranskim statusom. Navkljub velikemu trenutnemu zanimanju za 
priljubljeno dejavnost urbanega vrtnarjenja, ki se na eni strani zdi kot učinkovita izbira za 
vsakodnevno preživetje, so na drugi strani, v dani raziskavi našli le omejeno število 
dokazov, ki bi pokazale pomembne povezave urbanega vrtnarjenja s posledicami, ki so bile 
zastavljene (npr. revščina, pomanjkanje hrane). Dobljeni rezultati in dokazi so bili 
raznoliki. Nekateri dokazi so kazali na pozitivno povezavo, nekateri pa na odsotnost 
kakršnekoli povezave med urbanim vrtnarjenjem in varnostjo preskrbe s hrano. Nobena 
študija pa ni pridobila dokazov, ki bi opravičevali odsvetovanje ukvarjanja z urbanim 
vrtnarjenjem ali nagovarjali k njegovi umaknitvi, ugotavljajo Warren in sod. (2015). 
Avtorji odkrivajo, da urbano vrtnarstvo lajša nizko varnost preskrbe in pomaga 
uporabnikom, da ne bi zdrsnile še v slabšo socialno stisko, ni pa prepoznano kot 
univerzalna rešitev tega problema. Razlike vključenosti v dejavnosti urbanega vrtnarjenja 
obstajajo in nakazujejo na dejstvo, da je urbano vrtnarjenje zelo odvisno od konteksta, v 
katerem se nahaja. Ob tem avtorji  predpostavljajo, da urbano vrtičkarstvo morda le ni tako 
zelo pomembno za urbano gospodarstvo, kot se je ves čas trdilo. 
 
Mnenja o mestnem vrtičkarstvu in njegovemu uspehu so še deljena, kot ugotavljamo iz 
literature in izsledkov tujih avtorjev. Kljub temu, da ne moremo z gotovostjo trditi, da je 
mestno vrtičkarstvo edina in univerzalna rešitev za različne posledice, ki so bile 
zastavljene, lahko sklenemo, da je gotovo pomembna za posamezne uporabnike in njihove 
edinstvene situacije, v katerih so se znašli. V nadaljevanju sledi kratek opis vrtičkarstva v 
Ljubljani in nato analiza časopisnih prispevkov, ki ponujajo vpogled v vrtičkarstvo in 
njegove uporabnike v slovenskem mestnem prostoru. 
 
2.8  VRTIČKARSTVO V LJUBLJANI V PRETEKLOSTI IN DANES 
Vrtičkarstvo v Ljubljani ima pestro zgodovino v naraščanju in padanju števila in velikosti 
območij, ki so namenjena danes ponovno vse bolj priljubljeni dejavnosti. Kot je razvidno 
iz preglednice, so leta 1984 vrtičkarska območja zavzemala 289 območij na 200 ha 
velikem prostoru. Vse do leta 1995 se je območje povečalo na 267 ha, na katerem se je 
izoblikovalo kar 378 območij. Do leta 2008 se je prostor, namenjen mestnemu 
vrtičkarstvu, zmanjšal na 130 ha in 218 območij. Leta 2010 je bilo za vrtičkarstvo v 
Ljubljani namenjenih le še 23 območij na le 45 ha (Vrtički v Ljubljani, 2017). Vzrok za 
tako veliko zmanjšanje območij, namenjenih mestnemu vrtičkarstvu, lahko pripišemo 
predvsem mestnim in državnim oblastem, ki so reševale problem vrtičkarske dejavnosti ter 
tudi širjenju mest in mestnemu načinu življenja. Po uradnih evidencah se je število lokacij 
vrtičkov skupaj s spreminjanjem celokupnih površin zmanjševalo. Glede na rezultate, ki jih 
je v svojem raziskovalnem delu pridobil Volk (2017) pa so območja v Ljubljani, 
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namenjena vrtičkarstvu, spet v močnem porastu. Avtor je v letu 2014  skupno preko 
ortofoto posnetkov digitaliziral 158 ha mestnih vrtičkov (preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Velikost in število urbanih vrtičkarskih območij v Ljubljani med letom 1984 in 2014 (Vrtički 
v Ljubljani, 2017; Volk, 2017). 
Leto 1984 1995 2008 2010 2014 
Velikost območja vrtičkov (ha) 200 267 130 45 158 
Število vrtičkarskih območij 289 378 219 23  
 
Kaj je v zadnjih nekaj letih vplivalo na posameznika in njegovo odločitev za izbor 
vrtičkarske dejavnosti v Sloveniji? Razlogov za povečanje območij za urbano vrtičkarstvo 
je več in poleg motivacijskih dejavnikov, ki smo jih že opisali v teoretskem delu 
raziskovalne naloge, so k mozaiku urbanega vrtičkarstva v slovenskem prostoru prav 
gotovo pripomogli tudi različni mediji. S svojimi medijskimi sporočili so širši javnosti 
oblikovali mnenje, da je imeti v današnjem času svoj vrtiček tudi zdravo, modno in 
popularno. Kako slovenski mediji predstavljajo urbano vrtičkarstvo, pa bomo izvedeli v 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
V naslednjem poglavju sledi analiza prispevkov iz časopisa Delo, ki so shranjeni v 
podatkovni bazi novinarske dokumentacije Dela, d.d (Vrtički in vrtičkarstvo …, 2015). 
Prispevki so shranjeni v mapi z geslom vrtički in vrtičkarstvo. Analiza, ki bo predstavljena 
v nadaljevanju, bo temeljila na razpoložljivem gradivu v časovnem intervalu od 18.9.2008 
do 9.6.2015. Kot smo že omenili na začetku naloge, smo si omenjeno obdobje izbrali 
namenoma, saj so se v tem času zgodile korenite spremembe (čas reševanja vrtičkarske 
dejavnosti, sanacije, priprave novih odlokov o urejanju in oddaji vrtičkov, opredelitev in 
opremljanje novih vrtičkov, itd.) na področju urejanja mestnega vrtičkarstva v Sloveniji.  
Družba Delo je vodilno in najvplivnejše podjetje na slovenskem medijskem trgu že več kot 
55 let. Prvi izvod časopisa Delo je izšel v letu 1959. Velja za pomembnega oblikovalca 
javnega mnenja, saj slovenskim bralcem skoraj vsak dan posreduje kakovostne in ažurne 
informacije, spodbuja bralno kulturo in ozavešča prebivalstvo. S tem pomembno prispeva 
k demokratizaciji slovenske družbe in njenemu usposabljanju za kakovosten in ozaveščen 
razvoj v širšem okolju (Družba Delo, 2017). 
 
V empiričnem delu magistrske naloge so bili podatki obdelani s kvalitativnimi 
metodološkimi pristopi, zlasti z analizo vsebine besedila (content analysis) in analizo 
govora (discourse analysis) ob upoštevanju ključnih besed (teme in kode) in pomenske 
(pozitivno, negativno, nevtralno) obravnavane tematike ter pogostosti njene obravnave v 
izbranih člankih. V metodološkem delu sta nam bili v pomoč in za zgled raziskovalni deli 
Černič Istenič (2011) in Krušić (2016), kjer je analiza besedil člankov temeljila na 
strokovni literaturi - socialno konstruktivističnem pristopu. Uporaba metode kritične 
analize diskurza nam je tako služila pri »sistematičnemu pregledu časopisnih besedil, s 
pomočjo katere smo identificirali osrednje teme in njihova ponavljanja, preučili 
konstrukcije in razumevanja posameznih diskurzivnih sekvenc in v njih prepoznali različne 
interesne skupine« (Černič Istenič, 2011).  
 
Pri kvalitativni analizi medijskega poročanja smo se osredotočili na članke, ki so se 
dotikali  zgolj teme o urbanem vrtičkarstvu. Zanimalo nas je, v kakšni luči 
(pozitivni/negativni) slovenski mediji prikazujejo vrtičkarstvo in kaj vse je v ospredju 
razprav na to temo. Kot smo že omenili, je analiza vsebine temeljila na bazi kodiranja, 
tematiziranja in kategoriziranja. Rezultate oziroma ugotovitve smo nato razvrstili in jih 
predstavili predvsem opisno, nekaj pa smo jih prikazali tudi v obliki tabel in grafov 
(Krušić, 2016). 
 
Prvi del analize obravnava število analiziranih člankov iz časopisa Delo v obravnavanem 
obdobju. Nato sledi analiza obravnavanih besedil, ki je bila opravljena v dveh fazah. 
Najprej so bile identificirane osrednje teme in repertoarji govora o vrtičkih in vrtičkarstvu 
ter frekvence njihovega ponavljanja. Najpogosteje obravnavane teme smo analizirali glede 
na celotno obravnavano obdobje. V drugi fazi smo se osredotočili na pomen izjav in 
utemeljevanj piscev o posameznih temah in akterjih, ki se jih je ob tem navajalo.  
 
Pri raziskovanju sta nas usmerjali dve raziskovalni vprašanji, na kateri bomo odgovorili v 
nadaljevanju raziskovalnega dela: 
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 - ali mediji vrtičkarstvo bolj prikazujejo s pozitivnih vidikov kot pa opozarjajo na njegove 
negativne učinke na okolje, onesnaževanje tal in podzemnih voda ter nesmotrno rabo 
prostora? 
- ali se pozitiven pomen vrtičkarstva v družbi, ki ga prikazujejo mediji, z leti povečuje, 
zlasti z vidika prepoznanih možnosti pridelave zdrave hrane, samooskrbe in 
rekreacije? 
 
V teku magistrskega dela smo si zastavili še nekaj dodatnih raziskovalnih vprašanj: 
 
- ali je vrtičkarstvo predstavljeno kot dejavnost, ki je enakopravna drugim gospodarskim 
dejavnostim in prav tako sodi v urbano okolje oz. v mesto? 
- kateri dejavniki, ki jih mediji poudarjajo, so pomembni oz. imajo velik vpliv za 
uspeh/neuspeh vrtičkarstva? 
- ali se vse večji del prebivalstva odloča za dejavnost vrtičkarstva predvsem zaradi 
nezaupanja v industrijsko pridelano hrano? 
 
V literaturi, ki smo jo pregledali v prvem delu magistrske naloge, se vrtičkarstvu pripisuje 
pozitiven pomen predvsem zaradi njegove zmožnosti po pridelavi sezonske in lokalno 
pridelane zdrave, kakovostne, sveže in cenovno dostopne hrane. V enaki meri se 
vrtičkarski dejavnosti pripisuje pozitiven pomen tudi zaradi številnih pozitivnih 
motivacijskih dejavnikov, ki jih avtorji navajajo v zelo velikem številu: blažitev revščine, 
samooskrba, nova delovna mesta, ohranjanje socialno - ekološkega spomina in ekoloških 
praks ter agro-biotske raznovrstnosti, trajnostni razvoj, itn. Mestno vrtičkarstvo je 
zagotovo predstavljeno kot alternativa industrijski pridelavi hrane. Vendar pa se na drugi 
strani vrtičkarstvo sooča s številnimi izzivi že pri samem prostoru (urbanizacija, prometne 
ceste) in izvajanju (problem z vidika prostorskega načrtovanja in urejanja zemljišč, trajanje 
zakupa, problem v primeru neizpolnjevanja institucionalnih predpisov, uporaba umetnih 
gnojil, FFS, odpadne vode itn.), ki jih bo v prihodnje še potrebno preučiti. Tudi mnenja 
številnih avtorjev o pomembnosti vrtičkarstva v mestu so še deljena. Veliko avtorjev trdi, 
da je vrtičkarstvo rešitev za boj proti revščini, varno preskrbo s hrano itn., medtem ko so 
drugi avtorji mnenja, da bi bilo za natančno evalvacijo značilnosti in koristi vrtičkarstva 
potrebno bolj geografsko raznoliko raziskovanje. Nekateri so v svojih raziskavah našli tudi 
omejeno število dokazov, ki bi kazali na pomembne povezave vrtičkarstva s posledicami, 
ki so bile zastavljene (npr. revščina, pomanjkanje hrane). Tako v mestnem vrtičkarstvu 
trenutno obstajata dva struji. Prva, ki vrtičkarstvu pripisuje ogromno število pozitivnih 
dejavnikov, in druga, ki vrtičkarstvo ne vidi kot edine in univerzalne rešitve. 
Tematika vrtičkarstva, ki smo ga obravnavali v prvem delu magistrskega dela, je 
zastavljena dokaj široko - od sociološke do naravovarstvene oz. okoljske smeri, in sicer, od 
pridelovanja hrane in njene kakovosti ter motivacijskih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje 
in počutje ljudi, do vpliva na okolje in njegovega splošnega in tranostnega ohranjanja ter 
ohranjanja na ravni agro-biotske raznovrstnosti. Ugotavljamo, da je znanstvena refleksija 
tujih avtorjev na temo vrtičkarstva zelo pestra in zajema različne vsebine, povezane z vse 
bolj priljubljeno dejavnostjo. Je vsebina slovenskih časopisnih člankov na temo 
vrtičkarstva prav tako pestra kot v znanstveni literaturi?  V nadaljevanju sledi analiza 
poročanja člankov iz časopisa Delo na temo vrtičkarstva in njegovih uporabnikov ter 
odgovori na vprašanja, ki smo si jih zastavili v samem začetku in tekom raziskovanja. 
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4  REZULTATI 
4.1  ANALIZA POROČANJA ČASOPISA DELO NA TEMO MESTNEGA   
VRTIČKARSTVA IN VRTIČKARJEV 
Vrtičkarstvo, vrtičkarji in vse kar je povezano z omenjeno dejavnostjo je danes v modi. V 
porastu je trend zdrave, lokalno pridelane in sveže hrane (Pavlin, 2015). Vzrok  za vse 
večjo željo po urbanem vrtnarjenju je morda v vse večjem zavedanju, da povprečno 
uvozimo v Slovenijo kar 62 % zelenjave, ki je oddaljena od države izvora in odtujena od 
zdravih rastnih pogojev. Morda je tudi veriženje mnogih škandalov v živilski industriji 
pomembno vplivalo na izbiro po vrtičkarstvu in s tem tudi na izbiro za bolj zdravo 
življenje (Prijatelj, 2013). Vse več ljudi se tudi zaveda, da se s trošenjem denarja za 
industrijsko pridelano in predelano hrano ne podpira lokalno pridelane hrane in lokalnih 
pridelovalcev. Danes ima tako 70 % slovenskih gospodinjstev vrtičke, saj se vse več ljudi 
zaveda ekoloških in zdravstvenih vidikov samooskrbe s hrano (Mager in Rožman, 2015). 
Prav gotovo so k porastu in želji po mestnem vrtičkarstvu pripomogli tudi mediji in 
njihova medijska sporočila ter posamezniki z različnimi izobraževanji, druženji in 
ozaveščanji o pomenu javnega prostora in zelenih urbanih površin. 
Vrtičkarska dejavnost v mestu predstavlja za samo mesto, okolje in ljudi ogromno 
pozitivnih lastnosti, ki smo jih v prvem delu magistrskega dela že opisovali. Vendar pa 
kljub temu na drugi strani prihaja do sanacij nekaterih vrtičkarskih območij po Sloveniji. 
Do rušenja vrtičkov je prihajalo, ker so si uporabniki vrtičkov nezakonito prisvajali 
zemljišča za vrtičkanje na mestnih in državnih območjih, in pa tudi na zasebnih. Njihova 
spontana razširitev pa je bila predvsem posledica neustrezne opredeljenosti v mestnih 
načrtih in pa nezadostne količine območij za namen mestnega vrtičkarstva. Vrtičkarstvo 
pomembno vpliva tudi na estetski vidik mesta in je v pregledanih člankih v nadaljevanju 
pogosto omenjana. Kolibe različnih dimenzij, neurejeni dostopi, pomanjkljiva 
infrastruktura in drugo, vse to je kazalo na neurejeno vrtičkarstvo in nikakor ni bilo v 
ponos samemu mestu. Neurejeno stanje se je hkrati širilo in se tudi ohranilo še do 
nedavnega (Strgar, 2008). V omenjeno problematiko vrtičkarskih območij so bili na eni 
strani vpeti uporabniki vrtičkov in na drugi strani mestni in državni akterji, ki so reševali 
problem vrtičkarske dejavnosti. Občine in drugi akterji so se urejanja vrtičkarskih območij 
različno lotili. Za urejena vrtičkarska območja so nekatere občine za gradnjo vrtnih ut ali 
lop natančno predpisale pogoje in s tem zagotovile enotno podobo postavljenih objektov, 
nekatere pa zaradi bližine stanovanjskih objektov vrtičkarjev gradnje vrtnih lop za 
shranjevanje orodja in druge vrtičkarske opreme gradnje niso dovolile (Račič, 2013).  
4.2  ŠTEVILO ANALIZIRANIH ČLANKOV PO LETIH 
V obravnavanem obdobju je bilo na temo vrtičkarjev in vrtičkarstva skupno objavljenih 
107 prispevkov iz časopisa Delo, shranjenih v dokumentaciji Časopisne hiše Delo. 
Preglednica 2 kaže število člankov iz časopisa Delo po posameznih letih, ki so bili 
vključeni v analizo. V nabor analize so vključeni različni tipi člankov, ki zajemajo 
standardne časopisne novice in poročanja do komentarjev, mnenj in pisem bralcev. Pri 
izboru njihovega nabora se zgledujemo po Černič Istenič (2011): 
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Preglednica 2: Število analiziranih časopisnih člankov v časopisu Delo po posameznih letih (Vrtički in 
vrtičkarstvo …, 2015)   
Ime 
časopisa/Leto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celotno 
obdobje 
Delo 14 15 9 6 6 21 12 24 107 
 
4.3  IDENTIFIKACIJA TEM V OBRAVNAVANIH ČLANKIH 
 
Kot je razvidno iz preglednice 3, je bilo iz vseh pregledanih člankov, ki so bili vključeni v 
analizo, s pomočjo določanja kodirnih enot in nato kodiranja identificiranih 20 različnih in 
najbolj pogosto obravnavanih tem, ki se med seboj pogosto tudi prepletajo. Najprej sledi 
analiza in primerjava pregledanih člankov časopisa Delo po posameznih letih, nato pa še 
primerjava identificiranih tem skozi celotno obdobje. 
 
Preglednica 3: Pogostost obravnavanih tem v pregledanih člankih časopisa Delo (Vrtički in vrtičkarstvo …, 
2015)   
Tema /Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celotno 
obdobje 
Motivacijski dejavniki 
urbanega  vrtičkarstva 




sejmi, priročniki, itd) 
  3  1 5 4 11 24 
Estetski vidik lop in 
urbanih vrtičkov 




5 5  1 2 1 3  17 




6 4  4 1 1  1 17 
Mestni in državni 
inšpektorji popuščajo v 
svoji volji in nadzoru 





7 1 1 3   1  13 
Priprava odlokov o 
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Nadaljevanje Preglednice 3 
Povezovanje 
vrtičkarjev z zasebnimi 
ponudniki mestnih 
vrtičkov 
     2 5 4 11 
Nestrokovno 
odstranjevanje oz. 
čiščenje odpadkov na 
podrtih območjih  
mestnih vrtičkov 
4 6       10 






2 2 1 1 1  1 1 9 
Predvideno urejanje 
novih območij za 
vrtičke 
    2 5  2 9 
Objava razpisa za 
oddajanje vrtičkov 




 1   1   6 8 
Izbor podjetja za 
gradnjo lop 





  1   2  4 7 
Vrtičkarstvo drugod po 
svetu in primerjava z 
vrtičkarstvom v 
Sloveniji 
 1 1  1   2 5 
Vrtičkarji ponovno 
vrtnarijo na »črno« 
 2  1 1    4 
Živalski svet vrtičkov 
(čebele, pikapolonice, 
čmrlji, ptice itd.) 
    1   1 2 
Gverilski vrtički     1   1 2 
 
Identificirane osrednje teme ter frekvence njihovega ponavljanja se glede na posamezna 
leta in celotno obdobje razlikujejo. Kot je razvidno iz preglednice 3 se posamezne teme 
glede na posamezna leta obravnavajo v manjšem ali večjem številu. Nekatere teme v 
posameznih letih niso bile obravnavane. O temi motivacijskih dejavnikov za vrtičkarstvo 
so pisci tako pisali skoraj skozi celotno obdobje, s poudarkom na drugi polovici 
obravnavanega obdobja t.j. med letoma 2012 in 2015. Tudi na temo vrtičkarstva in 
izobraževanj so pisci člankov poročali predvsem v drugi polovici obravnavanega obdobja. 
Estetski vidik lop in mestnih vrtičkov je bil obravnavan skozi celotno obdobje, razen leta 
2011 ni niti en članek vseboval vsebine o omenjeni temi. Tudi tema o nezadovoljstvu 
vrtičkarjev se je obravnavala skoraj v celotnem obdobju, nekoliko bolj pogosto v prvi 
polovici obravnavanega obdobja. V prvi polovici obravnavanega obdobja, med letoma 
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2008 in 2011, so mediji praviloma v večjem obsegu poročali o prisilnem odstranjevanju 
vrtičkov, nestrokovnem odstranjevanju na vrtičkih, kopičenju odpadkov na vrtičkih in o 
popuščanju nadzora in prelaganju odgovornosti med mestnimi in državnimi inšpektorji, ki 
so bili odgovorni za pravilno ravnanje z odpadki in urejanjem vrtičkov. O ravnokar 
omenjenih temah se je v drugi polovici obravnavanega obdobja, t.j. med letoma 2012 in 
2015, pisalo manj pogosto, v primerjavi s prvo polovico obravnavanega obdobja. Pisci so 
poročali o povezovanju vrtičkarjev z zasebnimi ponudniki urbanih vrtičkov in predvidenih 
urejanjih novih območij za vrtičke le med letoma 2012 in 2015. 
 
 
Slika 1: Zastopanost vrtičkarstva v Sloveniji na podlagi indetificiranih tem iz časopisnih prispevkov Delo v 
celotnem obdobju 2008-2015 (N=pogostost obravnavanih tem v celotnem obdobju) (Vrtički in vrtičkarstvo 
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Kot je razvidno iz preglednice 3 in slike 1, se je v celotnem opazovalnem obdobju kot 
najpogosteje pojavljajoča pokazala tema o motivacijskih dejavnikih za vrtičkarstvo. Med 
letoma 2008 do leta 2011 se je omenjena tema obravnavala v manjšem številu, v obdobju 
med letom 2012 in 2015 pa v vse večjem številu. Analiza je pokazala, da pisci poročajo 
predvsem o pozitivnih vidikih vrtičkarstva tako za posameznika, družbo in tudi za samo 
mesto. Teme o negativnih vidikih v analiziranih člankih pisci ne poudarjajo, zato je ni bilo 
mogoče zaznati. Morda bi omenili le, da je bilo v nekaterih primerih vrtičkarstvo označeno 
tudi kot dejavnost, ki ne sodi v mestni prostor, vendar le v primeru estetske neurejenosti in 
neenakosti vrtnih lop. Med pozitivne vidike vrtičkarstva pisci člankov najpogosteje 
uvrščajo naslednje motivacijske dejavnike: 
 
 pridelava lastne, cenejše, sveže in zdrave hrane, pridelava neškropljene in manj 
oporečne   hrane, samooskrba, gojenje lasne hrane, cvetja, začimb, sadnih dreves, 
vzgoja lastnih sadik; 
 doma pridelane vrtnine so pomemben del prihranka ali celo vir prihodkov za številne 
brezposelne, ki ne zaslužijo dovolj za dostojno življenje, možnost delovnega mesta v 
primeru gospodarskih kriz; 
 rekreacija in fizično delo; 
 ustvarjalnost, veselje, zadovoljstvo, sprostitev od vsakodnevnih obveznosti, 
samozavest, osebna rast, način preživljanja prostega časa, preučevanje narave; 
 vez med pripadniki soseske, negovanje sosedskih odnosov in spletanje prijateljskih, 
socialnih vezi, večja strpnost v medsebojnih odnosih; 
 zmanjševanje kriminalitete; 
 spodbujanje in krepitev medgeneracijskega sodelovanja; 
 prenos znanja in menjavanje izkušenj, na novo se oživljajo stara kmečka znanja, 
izmenjava lastno pridelanih sadik, semen in tudi hrane; 
 delo na vrtičku kot možnost spopadanja s stresom, izboljševanje kognitivnih 
sposobnosti človeka in terapevtsko delovanje – vzpostavitev duševnega ravnovesja 
(npr ob izgubi službe); 
 vrtičkarstvo predstavlja alternativo pri nezaupanju v industrijsko pridelano hrano; 
 ekološki vidik, ekološko ozaveščanje, ustvarjanje trajnostnega življenjskega prostora, 
vzpostavitev pravilnega odnosa do okolja; 
 estetski vidik, ozelenitev mesta; 
 zmanjševanje odvisnosti od nafte in tujih znanj, lokalna pridelava skrajšuje transportne 
poti in čas skladiščenja, nižanje transportnih stroškov in emisij toplogrednih plinov; 
 zmanjševanje hrupa; 
 manjša potreba po embalaži; 
 vzdrževanje lokalnega gospodarstva in ekonomska vzdržljivost mesta; 
 zelena območja znižujejo temperaturo zraka med poletnimi vročinskimi valovi in 
omejujejo onesnaževanje, prispevek k čistejšemu zraku in naravno prezračevanje. 
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Druga najpogosteje obravnavana tema, ki se je v obdobju od leta 2008 in 2012 pojavljala v 
manjšem številu, v obdobju med letoma 2013 in 2015 pa v večjem številu, so bila 
izobraževanja, predavanja, delavnice, sejmi in priročniki na temo vrtičkarstva. 
Posamezniki si na izobraževanjih in predavanjih izmenjujejo znanja in širijo zavest o vse 
bolj priljubljeni dejavnosti vrtičkarstva. Priročniki, ki opisujejo načine vrtnarjenja in 
gojenja rastlin, so v pomoč tako vrtičkarjem, ki so z vrtnarjenjem šele začeli, kot tudi 
vrtičkarjem, ki vrtnarijo že vrsto let. Na sejmih si ljudje izmenjujejo na primer semena in 
sadike, mlada drevesa, zelenjavo in drugo.  
 
Tretja tema, ki je bila v zbranih člankih najbolj pogosto obravnavana, je estetski vidik 
vrtičkov, ki se kaže v današnjem času kot vse bolj pomemben. Poudarek gre predvsem 
estetskemu vidiku lop in ut, namenjenih shranjevanju orodja. V času, ko se je v Sloveniji 
vrtičkarstvo spontano in nenadzorovano razširilo ter se tudi vrsto let ohranilo na javnih 
površinah, so si nekateri črnograditelji ustvarili prave »počitniške hišice«, ki niso bile 
namenjene le shranjevanju vrtnarskega orodja, pač pa tudi raznim zabavam, pripravam jedi 
z žara, nekateri objekti so bili urejeni celo z bazenom. »Barake«, kot jih opisujejo pisci 
člankov, so bile različnih velikosti in so »kazile« podobo urbanih območij oziroma podobo 
mesta. Zato so mestni in državni akterji pri reševanju omenjene problematike želeli 
preprečiti nastalo situacijo z oblikovanjem in izgradnjo enakih tipskih lop ter tako doseči 
enotno podobo, ki bi izboljšala podobo mesta in njegov estetski vidik.  
 
Na četrto mesto se je uvrstila tema nezadovoljstva vrtičkarjev in njihovih društev. 
Nezadovoljstvo vrtičkarjev je v prvih letih (predvsem v letu 2008 in 2009), in tudi v letih 
pozneje povezano predvsem s »prisilnim, nenapovedanim« odstranjevanjem nekdanjih 
vrtov in njihovih objektov. Razlog za nezadovoljstvo so bili tudi novi osnutki, zahteve in 
odloki o urejanju novih vrtov in tipskih lop. Problemov, ki ustvarjajo nezadovoljstvo med 
vrtičkarji je več: kraj za vrtičke še ni popolnoma določen, na mestni zemlji bodo imeli 
prednost pri zakupu v prvi vrsti Ljubljančani, prednost pri zakupu vrtička bo predstavljala 
tudi višja starost in nizek dohodek prosilca, problem predstavlja tudi prekratek odpovedni 
rok, trikrat večje plačilo in trikrat manjši vrtiček kot prej, priprava osnutka je prepuščena 
samo arhitektu, vanjo niso vabljeni vrtičkarji, biologi, ekologi in drugi strokovnjaki, 
velikost vrtička je premajhna. Prav tako so po mnenju Društva vrtičkarjev vrtičkarske lope 
in zaboji za orodja precej manjši od dosedanjih, lope so predrage, ni predvidene sence, 
zemlja je nerodovitna (Petkovšek, 2009a). Na četrtem mestu po frekvenci je tudi tema o 
kopičenju odpadkov in neurejenosti podrtih vrtičkarskih območij, ki se v večjem obsegu 
pojavlja v letih 2008, 2009 in 2011. Prej bolj ali manj urejena območja na nekdanjih 
vrtovih (predvsem v Črnučah in pa na območju Ljubljanskega barja - Rakova Jelša), so po 
prisilnem odstranjevanju postala neurejena in polna raznovrstnih odpadkov. Mestne in 
državne oblasti so si, kot pišejo pisci, zadale preveliko nalogo z odstranjevanjem črnih 
gradenj, razlog zato pa je bilo predvsem pomanjkanje denarja za odstranitev odpadkov 
tako na državni kot tudi na mestni ravni.  
 
Peta najpogosteje obravnavana tema se nanaša na popuščanje volje in nadzora mestnih in 
državnih inšpektorjev. Urejanje območij je tako največkrat potekalo brez nenehnega 
strokovnega nadzora in nujno potrebnega sanacijskega načrta, ki bi bil usklajen tako na 
mestni kot državni ravni. Ohlapnejši nadzor mestnih in državnih inšpektorjev je po mnenju 
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piscev člankov tako kriv za nepravilno ravnanje z odpadki in kopičenje in neurejenost 
podrtih vrtičkarskih območij.  
 
Na šesto mesto se uvršča tema o prisilnem (»nenapovedanem«) odstranjevanju (ne)legalnih 
vrtičkov ter tudi tema o pripravi odlokov o urejanju in oddaji vrtičkov. Obe omenjeni temi 
sta bili pogosto razlog za nezadovoljstvo bodočih uporabnikov novih vrtičkov.  
 
Vseh preostalih 12 identificiranih tem je bilo po frekvencah pojavljanja približno 
izenačenih. Izstopa tema o povezovanju vrtičkarjev z zasebnimi ponudniki vrtičkov in 
tema o nestrokovnem čiščenju odpadkov iz podrtih vrtičkov, kjer tako vrtičkarji kot tudi 
delavci različnih podjetij ne spoštujejo varnostnih ukrepov (npr. zaščitne maske…). Razlog 
za nestrokovno čiščenje odpadkov iz podrtih vrtičkov gre lahko pripisati popuščanju 
nadzora s strani mestnih in državnih inšpektorjev in prelaganju odgovornosti tako mestnih 
kot tudi državnih inšpektorjev, o čemer tudi poročajo izbrani časopisni članki.  
 
Iz analize člankov je zaznati, da so mediji v večjem obsegu pisali o odstranjevanju 
vrtičkov, o njihovem (nestrokovnem) čiščenju, kopičenju odpadkov in neurejenosti 
vrtičkov ter pozivih in obveščanju vrtičkarjev o odstranjevanju urbanih vrtov kot pa o 
pripravi odlokov, pripravi novih urbanih vrtov, izboru podjetij za gradnjo lop  in njihovi 
objavi razpisa za oddajanje. Ob tem je potrebno poudariti temo o tako imenovanem 
»stanovanjskem vrtnarjenju«. Vrtičkarji v mestu izkoristijo vsak prostor za vrtnarjenje. 
Tako so v letu 2015 pisci pogosto poročali o gojenju rastlin na balkonih, terasah, strehah in 
celo v sobi. 
 
Pisci člankov so navedli primer urejanja novih urbanih območij za namen vrtičkanja, ki 
kaže na to, da se je uredilo bistveno manj vrtičkov kot se jih je odstranilo. Od leta 2007 je 
ljubljanska mestna občina odstranila okoli 1000 vrtičkov, do leta 2015 pa jih je na novo 
uredila zgolj 115 (Valenčič, 2015a). Vrtičke so uredili le na treh vrtičkarskih območjih 
(Dravlje, Štepanja vas, Savlje) in kot opisujejo mediji, je omenjena ureditev vrtičkov po 
nepotrebnem tudi drago stala. Zaradi povpraševanja po vrtičkih, ki presega ponudbo, se 
vse več uporabnikov vrtičkov odloča za najem zemljišč, ki so v lasti zasebnikov (Valenčič, 
2015b). 
 
4.3.1 Primerjava med slovenskimi in tujimi vrtičkarji v slovenskih medijih 
 
Pisci so v nekaterih slovenskih člankih pisali tudi o vrtičkarjih iz drugih držav in jih 
primerjali s slovenskimi vrtičkarji. Analiza člankov je pokazala, da vladni organi na 
slovenskem nasprotujejo in ne dovoljujejo, da bi se na vrtičkih prirejale t.i. zabave, 
pojedine in podobno druženje ljudi. Povsem drugače je na primer v Franciji, kjer je za 
tamkajšnje vrtičkarje vrt tudi bivalni prostor, kjer se prehranjujejo, četrtini vrtičkarjev je 
vrtiček namenjen za igro, polovica pa jih na vrtičku tudi počiva. Poleg zadovoljevanja 
estetskih potreb francoskim vrtičkarjem vrtiček predstavlja tudi pedagoško in terapevtsko 
izražanje (Podkrižnik, 2009). Tudi v Nemčiji vrtičkarji svoje vrtičke pogosto spremenijo v 
»raj v naravi« in jih opremljajo z igrali za otroke, kipi, hišice okrasijo z zavesami in 
rožami, na travnate površine pa si postavijo tudi ležalnike za počitek (Kramžar, 2012). 
Pisci opisujejo in primerjajo vrtičkarstvo v Nemčiji s tistim v Sloveniji na sledeč način: 
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»Ker je to Nemčija, je vse tudi natančno urejeno… Vrtički so urejeni v skladu z 
odredbami in priporočili, ki so zapisani na oglasni tabli… Ne preseneča, da povprečen 
nemški vrtičkar tako že devetnajst let vrtnari na svojem koščku zemlje, vsak peti pa že 
trideset let…« (Kramžar, 2012).   
4.4  ANALIZA POMENOV IZJAV IN UTEMELJEVANJ PISCEV O POSAMEZNI 
TEMAH IN AKTERJIH 
V tem poglavju smo se osredotočili na izražanja in podajanja mnenj, s poudarkom na 
označevanju posameznih, v članku nastopajočih akterjev. Ob prebiranju vsebine člankov 
smo bili pozorni na to, kako se pisci člankov izražajo do posameznih akterjev. Zanimalo 
nas je ali prevladujejo prispevki s »pozitivno«, »negativno« ali »nevtralno« noto do 
posameznih akterjev in tudi do same dejavnosti vrtičkarstva.  
4.4.1 Urbano vrtnarjenje kot pozitivna in negativna dejavnost 
Vrtičkarstvo v mestu je največkrat označeno kot pozitivna dejavnost, saj ima številne 
pozitivne učinke tako za prebivalstvo kot tudi za okolje. Dejavnost vrtičkarstva je na 
podlagi analize prispevkov iz časopisa Delo predstavljena kot priljubljena, modna, 
atraktivna, dobra, ekološka, zdrava, pri tem gre poudarek trajnostnem odnosu do 
okolja. Vrtički v središčih mest predstavljajo vrtičkarjem prostor, ki jim daje občutek, 
povezan z življenjem na podeželju. Vrtičkarstvo  na slovenskem predstavlja zgodovinsko 
povezanost in kulturo oziroma tradicijo pridelovanja hrane. Urbana agrikultura, kot je tudi 
poimenovano vrtičkarstvo v mestu, je v postmodernem obdobju postala način življenja, ki 
se izraža skozi naslednje primere: 
 
Urbano vrtičkarstvo, njegovi uporabniki in vse, kar je v povezavi z priljubljeno 
dejavnostjo, je v današnjem času v modi, saj omogoča lokalno pridelavo hrane in 
samooskrbo, čas za druženje, poleg tega pa predstavlja tudi eno izmed možnosti za 
zdrav način življenja (Željan, 2013). 
 
Urbano vrtnarjenje predstavlja popularen življenjski stil, uporabniki pa zaradi izbire po 
pridelovanju svoje hrane postajajo vse bolj »trendi«. Z izbiro po urbanem vrtnarjenju, 
ki je v postmodernem obdobju vse bolj atraktivno, skrbimo za zdravo okolje, druženje, 
povečujemo samooskrbo in večjo ekonomsko stabilnost. Urbano kmetovanje predstavlja 
kulturo zdravega življenja (Mager in Rožman, 2015). 
  
Pri urbanem vrtnarjenju gre za globalni pojav, ki vpliva tako na industrijo, trženje kot 
tudi na njegove potrošnike. Zaradi vse večjega trenda imajo od priljubljene dejavnosti 
veliko ugodnosti tudi trgovski centri, semenarne, agrarna industrija in ekonomija. 
Zaradi vse bolj priljubljene dejavnosti nastaja vse več literature in priročnikov na temo 
vrtnarjenja. Fenomen vrtičkarstva je preplavil sodobne medije, kar je vidno v rojevanju 
forumov in nastajanju blogov z nasveti o vrtnarjenju. Komercialni mediji ponujajo 
resničnostne oddaje na kmetijah, medtem ko se na drugi strani pojavlja tudi vse več 
vrtičkarskih rubrik, oddaj in  nasvetov strokovnjakov (Mager in Rožman, 2015). 
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Urbano vrtnarjenje je izjemno dobrodošlo, predvsem zaradi ponovne možnosti 
povezave z naravo v mestu, ki jo je zaradi gradnje stanovanjskih in drugih objektov v 
mestih sicer vse manj. Pridelovanje hrane na mestnih vrtovih predstavlja priložnost za 
fizično delo in prihranek denarja, kar je iz ekonomskega vidika pomembno za številne 
družine. Izbira po urbanem vrtnarjenju pomembno vpliva tudi na vključitev 
uporabnikov v ritem letnih časov (Mager in Rožman, 2015). 
 
Vrtnarjenje predstavlja mnogo več kot le pridelovanje hrane, sadnih dreves in okrasnih 
rastlin… Dejavnost v urbanem okolju lahko vse generacije uči o življenju in o procesih 
v naravi ter ponuja sodelovanje, navezovanje stikov in negovanje sosedskih odnosov. 
Ozelenitev mesta s pomočjo urbanega kmetijstva je pomembna iz estetskega vidika, še 
bolj pa je pomemben prispevek k čistejšemu zraku (Kociper, 2015). 
 
V izjemno majhnem številu primerov člankov smo zasledili, da je mestno vrtičkarstvo 
predstavljeno kot težavno in zahtevno početje, kljub temu, da ima številne prednosti (v 
prvi vrsti kakovostna, sveža in zdrava pridelana hrana), kar prikazuje spodnji primer:  
 
Urbano kmetijstvo predstavlja domačo hrano, ki je večinoma pridelana na ekološki 
način, brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) …Vendar ekološko kmetijstvo  
oziroma pridelava na ta način v realnosti predstavlja stalen in velik boj s različnimi 
škodljivci, ušmi, polži, divjadjo, trdovratnim plevelom …popolnoma brez težav ne gre 
(Verovšek, 2015). 
 
Predvsem zaradi neustrezne zakonodaje in nezadostnega števila območij za vrtičkarstvo je 
v preteklosti pogosto prihajalo do nelegalnega zasedanja javnih površin, kar pa je imelo 
med drugim za posledico tudi neurejenost prostora. Danes pa je vrtičkarstvo dobrodošlo v 
mestu, vendar le, če je le to urejeno. Pisci v pregledanih člankih pogosto omenjajo estetski 
vidik, v nekaterih primerih so mnenja, da vrtičkarstvo v primeru neurejenosti ne sodi v 
mestno okolje: 
 
Za mesto kot celoto je izjemnega pomena njegova urejenost v prostoru. Neurejeno 
urbano vrtnarjenje, med katero sodijo zapuščena in zanemarjena območja, s kolibami 
različnih dimenzij, neurejenimi dostopi in pomanjkljivo infrastrukturo, mestu niso v 
ponos  (Strgar, 2008). 
 
4.4.2 Vrtičkarstvo v mestu in njegovo upravljanje 
Vrtičkarstvo je v veliki meri predstavljeno pozitivno, kar pa ne moremo trditi za upravne 
organe, ki so v večji meri označeni kot »negativni« akterji. S strani piscev člankov, ki smo 
jih preučevali, se državni, mestni in gradbeni akterji povezujejo s slabo politiko in slabo 
razvojno strategijo. Vladni resorji so označeni kot neodgovorni in nestrokovni, 
podporniki političnih ozadij in lastnih interesov. Primerov, ki upravne organe označujejo 
na ta način, je zelo veliko, tu je predstavljenih le nekaj najbolj ilustrativnih primerov: 
 
Prvi uporabniki mestnih vrtov so bili v Črnučah že v letu 1979, prva pravila in prve 
sklenjene zakupne pogodbe pa so bile postavljene v letu 1984… Ob propadu krajevnih 
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skupnosti bi moral slediti prenos na četrtne skupnosti in MOL, vendar do tega ni prišlo 
zaradi nezainteresiranosti s strani mestnih oblasti… Zaradi omenjenih dejstev  je moč 
sklepati, da niso vsi vrtičkarji postavili nelegalne objekte na vrtovih, kakor je trdil 
takratni ljubljanski župan… Pri podiranju so inšpektorji podrli tudi popolnoma legalno 
postavljeno lopo (Petkovšek, 2008a). 
 
Iz Zveze ekoloških gibanj (ZEG) obsojajo inšpektorje in njihov izgon vrtičkarjev iz 
mestnih vrtičkarskih območij in opozarjajo na dvojno moralo glavne okoljske 
inšpektorice Bojane Pahor in ministra za okolje Janeza Podobnika… Imela sta 
ogromno priložnosti v številnih drugih primerih, vendar nista posredovala… Vse skupaj 
ima politično ozadje, saj so posredovali z izgonom iz črnuških vrtičkov šele po 
volitvah… (Petkovšek, 2008a). 
 
Črnuški vrtovi so se s strani mestnih inšpektorjev v večini odstranili prisilno… Pri 
odstranjevanju azbestnih strešnih kritin je zanimivo tudi to, da so sodelovali izvajalci 
(delavci KPL), ki niso na seznamu podjetij Agencije RS za okolje, ki imajo potrebno 
dovoljenje in licenco… Poleg tega sta obe omenjeni podjetji tvegali varnost, saj so 
vozili z natovorjenimi tovornjaki čez mostiček, katerega nosilnost je desetkrat manjša 
od njihove teže (Petkovšek, 2008a). 
 
Po desetih dneh prisilnega odstranjevanja s strani mestnih in državnih inšpektorjev 
postaja podoba črnuških vrtičkarskih območjih klavrna… Prej bolj ali manj urejena 
območja predstavljajo povsem drugačno podobo, saj je državne inšpektorje prvotna 
zagnanost minila in jih ni nikjer več videti… Čiščenje in odvoz podrtih vrtičkarskih 
območij poteka počasi… (Bo po odhodu vrtičkarjev…, 2008). 
 
Po odhodu mestnih in državnih inšpektorjev in njihovem popuščanju prvotne vneme, je 
postalo podrto vrtičkarsko območje tudi priljubljeno odlagališče vsemogočih 
odpadkov… Niti MOL niti država nista poskrbeli za očiščenje območja in njegovo 
zaščito… Območje je ostalo nezavarovano in nenadzorovano, za posledico pa je nastalo 
vse več nelegalnega odlaganja različnih odpadkov (Petkovšek, 2009b). 
 
Dr. Gojko Stanič je pionir urbanega vrtnarjenja, ki je spisal celo predlog evropske 
direktive za urbano vrtnarjenje… Stanič ni prepričan, da imajo njegova prizadevanja 
kakšen vpliv na slovensko politiko, saj je njegov predlog obtičal nekje v državnem 
zboru.. Niti en evro iz proračuna države ni šel za namen urbanega vrtnarjenja… (Mager 
in Rožman, 2015). 
 
Vladni resorji pogosto ne izpolnjujejo obljub in se ne držijo rokov, ki so jih postavili. 
Pogosto so predstavljeni kot počasni, nesposobni, neresni:  
 
Mestna občina je ves čas obljubljala, da bo uredila mestne vrtove in jih oddajala v 
najem… V letu 2009 in 2010 je sicer uredila 66 vrtov na območju Štepanje vasi in v 
Dravljah… »A to je bil le kaplja v morje nadomeščanja odstranjenih vrtičkov« 
(Zabukovec in Jesenšek, 2013). 
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»Odstranjevanje je šlo občini hitreje, kot ji gre urejanje novih kotičkov za samooskrbo 
meščanov in meščank, a v prihodnje bi se moralo to spremeniti, če želijo doseči cilj, da 
bo leta 2020 v vsaki četrtni skupnosti vsaj eno vrtičkarsko območje« (Valenčič, 2015a). 
 
»Čeprav v novogoriški občini že vse leto razmišljajo, da bi nezazidana stavbna 
zemljišča namenili vrtičkarjem, pobuda še ni prišla dlje kot do priprave odloka o 
urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem …Stvari se v praksi premikajo po polžje, saj 
občini do zdaj ni uspelo sprejeti niti odloka, ki bi bil pravna podlaga za oddajanje in 
urejanje urbanih vrtov v zakup« (Željan, 2014). 
 
»Na začetku marca so na več lokacijah postavili obvestila, da jih morajo vrtičkarji do 
konca meseca zapustiti in pospraviti, sicer bo to namesto njih naredila Komunala 
…Vendar pa se v občini pri tem niso držali lastnih rokov, saj so lokaciji nasproti 
upravne enote in trgovskega centra Katica z bagri zravnali že sredi marca, kar je 
razburilo nekatere občane, ki so v skladu z obvestilom pričakovali, da bodo imeli čas 
vrtove izprazniti do konca meseca« (Celin, 2014). 
 
Mediji oziroma pisci v člankih iz časopisa Delo pogosto omenjajo in opisujejo kopičenje 
odpadkov in  nestrokovno čiščenje podrtih vrtičkov in nadzor s strani mestnih, državnih in 
gradbenih inšpektorjev. Kot smo v magistrskem delu že opisovali, gre razlog za 
nestrokovno čiščenje in kopičenje odpadkov pripisati prav popuščanju nadzora s strani 
mestnih in državnih inšpektorjev in njihovem prelaganju odgovornosti ter ohlapnejšemu 
nadzoru. Urejanje območij je v večini primerov potekalo tudi brez stalnega strokovnega 
nadzora in potrebnega sanacijskega načrta. Pisci člankov predstavljajo mestne in državne 
inšpektorje kot osebe, ki jih ne skrbi za zdravje ljudi in okolja. Novinarji označujejo vladne 
akterje, ki so bili vpeti med ravnokar omenjene teme, kot malomarne, neodgovorne, 
površne, nepravične, preračunljive in predvsem kot nestrokovne. O tem pričajo 
naslednji izbrani primeri iz analiziranih časopisnih člankov:   
 
»Za nadzor kupov in kupčkov odpadkov sta pristojna občinski inšpektorat in inšpektorat 
za okolje in prostor. Da je ta nadzor ohlapnejši, ni treba posebej ponavljati…Za 
nameček se občinski in državni inšpektorji vedno znova sporečejo, kdo je pravzaprav 
odgovoren za nadzor oziroma ali so na kupih komunalni odpadki ali odpadki v 
pristojnosti države …Ko takšen kup zagori, zanj nenadoma ni pristojen noben 
inšpektorat več« (Tavčar, 2009). 
 
 »Čeprav na vrtičkih ob Savi KPL skoraj vsakodnevno z bagri in tovornjaki odstranjuje 
betonske plošče …smo se lahko na lastne oči prepričali, da urejanje območja poteka 
brez nujno potrebnega sanacijskega načrta (to nam je priznala tudi direktorica Irena 
Kos). Delovodja namreč podrejenim komunalnim delavcem daje napotke, kako in kaj 
naj delajo, kar na pamet… (Petkovšek, 2009d). 
 
»Pri čiščenju mestnih vrtičkarskih parcel v oči bode dejstvo, da delo opravljajo navadni 
komunalni delavci, in sicer brez strokovnega nadzora in celovitega načrta sanacije 
zemljišča., čeprav gre za občutljivo in obsežno območje (bližina vodovarstvenega 
območja) …Ko smo se na terenu pogovarjali z delavci KPL, smo izvedeli, da delajo le 
tisto, kar jim ukažejo. Glede na to, kar smo videli, lahko trdimo, da delo izvajajo 
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nestrokovno…Delavci pri odstranjevanju betonskih podstavkov nekdanjih ut uničujejo 
vse, kar jim je napoti. Tako so poškodovali že več visokih smrek, brez zaščitnih čelad in 
druge varovalne opreme …betonske, kovinske in lesne ostanke, vključno z zelenjem in 
manjšimi drevesi, večinoma zakopavajo v predhodno izkopane jame …Tam, kjer je bila 
prej zemlja, je zdaj videti prodno kamenje …Ali bo tam zrasla trava in zakrila deponijo 
odpadkov, jih seveda ne zanima« (Petkovšek, 2009c).  
 
 Pri reševanju problematike in nastalih nakopičenih odpadkih novinarji pogrešajo 
strokovnjake (vodarje, gozdarje, ARSO, ministrstvo za okolje in prostor), ki bi 
spremljali, nadzorovali in zaščitili krajino… »Zdaj se namreč dogaja, da o tem, katero 
sadno ali gozdno drevo bo padlo ali obstalo, z označevanjem odloča strokovnjakinja iz 
KPL, ki  po besedah njene direktorice Irene Kos ni dendrologinja, ima pa v tem podjetju 
dolgoletne izkušnje« (Petkovšek, 2009c). 
 
»Medtem ko na terenu vrtičkarji in novinarji vsak dan fotografirajo početje KPL in 
sume nezakonitega zakopavanja gradbenih in drugih odpadkov ter golosekov celo 
prijavijo mestnim in državnim inšpektorjem, jih še nismo srečali. …Skratka, 
nestrokovnega »čiščenja« vrtičkarskega območja nihče ne prepreči, projekta celovite 
revitalizacije območja pa nihče ne pripravi« (Petkovšek, 2009e). 
 
»Inšpektorat za okolje pri KPL ni prepovedal nadaljnjega, domnevno nestrokovnega in 
nezakonitega čiščenja …Čeprav novinarji in vrtičkarji že mesece opozarjamo na 
nestrokovno in nezakonito čiščenje…Z odločbami ne ukrepajo ne mestni ne državni 
inšpektorji …Inšpektor za okolje je prišel na ogled, a pred nastalo situacijo si raje 
zatiska oči in prelaga odgovornost na druge …Zadevo raje prelagajo na mestne 
inšpektorje, čeprav je jasno, da ni nikjer dovoljeno preprosto kopati jam in vanje 
stresati odpadkov« (Petkovšek, 2009f). 
 
Naslednja primera prikazujeta prelaganje odgovornosti med posameznimi akterji in 
nedoslednost občinskih inšpekcijskih služb: 
 
Številni bralci opozarjajo, da je na podrtih območjih moč opaziti pasje iztrebke in 
veliko drugih različnih vrst smeti… med katerimi niso le ostanki vrtov, pač pa tudi 
nevarni odpadki, med katere sodijo tudi plastika in gume… »Preverjali smo in 
ugotovili, da za to- prav po slovensko- ni nihče pristojen«. Nadzor mestnih in občinskih 
inšpektoratov je ohlapen, poleg tega pa se vedno znova sporečejo, kdo je pravzaprav 
odgovoren za nadzor nad vso nastalo situacijo. »Ko kakšen kup zagori, zanj nenadoma 
ni pristojen noben inšpektorat več« (Tavčar, 2009). 
 
»Vse druge, ki še vrtnarijo v mestu, pa so pozvali, naj pred začetkom sezone vrtove 
uredijo v skladu z občinskim odlokom ali pa bo Komunala z vrtov počistila vse odpadke 
in predmete, ki na vrtiček ne sodijo …Kljub temu občinske inšpekcijske službe 
dejanskega upoštevanja pravil na terenu ne preverjajo, zato se divje vrtičkarstvo na 
mestih, ki jih niso zravnali z buldožerji, nemoteno nadaljuje« (Celin, 2014). 
 
Pisci člankov v nekaterih primerih predstavljajo vladne resorje tudi ironično in zbadljivo. 
Občine in njene zaposlene označujejo kot »kneze« (knežjo oblast), ki so nepravični, 
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nesposobni in za svoje »tlačane« ne poskrbijo dovolj dobro. Prakso v Sloveniji primerjajo s 
primeri drugod po svetu: 
 
»Dovoljeno je samo bio vrtnarjenje, brez umetnih gnojil in kemikalij, ni pa še jasno ali 
je dovoljen samo gnoj slovenjegraških krav in konjev ali je lahko tudi uvožen. Tudi tega 
kako se boriti proti škodljivcem, kralj Matjaž v odloku ni zasledil, zato bi bilo dobro 
zapisati, da je listne uši dovoljeno zatirati samo ročno in vsako posebej nežno daviti do 
zadnjega diha. Polivinilaste rastlinjake bo pozimi obvezno odstraniti …si jih bodo 
blokovci lahko odnesli kar domov v dnevne sobe, kam pa naj jih dajo?!  Zadrega je tudi 
zaradi nadzora, ki naj bi ga izvajal občinski inšpektor. »Kaj pa bo naredil kršiteljem? 
Jim bo populil korenje in pohodil solato?! …Kralj Matjaž se že dolgo ni tako zabaval in 
že komaj čaka prvi civilizirani slovenjegraški pridelek. Škoda je le, da se niso spomnili 
tudi zelenjavi z odlokom pripisati, da mora bujno rasti, če ne…« (Celin, 2013). 
 
»Ni treba dosti hoditi po svetu, da bi tlačan videl, kako knezi drugod skrbijo za 
vrtičkarske potrebe in strasti svojih podložnikov… Ni treba do Münchna, kjer se na 
obrobju mesta razprostirajo lično z visokimi živimi mejami razpalcelirani s tipskimi 
lesenimi hišicami in belimi makadamskimi cesticami med njimi …No, v Knežjem mestu 
ima edino organizirano vrtičkarsko naselje v občini mestna četrt Gaberje na  Golovcu. 
Kakšno je videti, ne bi razlagali. Druga območja vrtičkov v Celju so začasna in prav 
tako sklepana iz europalet, plastične folije, odpadnih sodov in ostale navlake « (Piano, 
2013). 
 
 »Med čakanjem na svoj akt se knezi pretvarjajo, da so pravični. Knežja oblast je 
neizprosna, zanjo reda ne simbolizirajo urejeni vrtički, pač pa palica. Če kdo pojoče 
vrtičkarje prijavi, jim za vrat pošljejo redarje in inšpektorje, oglobijo jih zaradi 
okopavanja javne zemlje in zaradi motenja reda in miru. S tem je po njihovem menda 
poskrbljeno za zakonitost in urejenost« (Piano, 2013). 
 
Pisci člankov med vsemi vladnimi resorji najbolj pogosto omenjajo in opisujejo župana 
MOL Zorana Jankovića, ki je v večji meri predstavljen v negativni luči: 
   
»Vrtičkarji, ki so izgubili boj z inšpektorji in policisti so na neprijavljenem protestnem 
shodu dali jasno vedeti, da živijo v nepravni državi, za rušenje vrtičkarskih lop in 
poskus izgona z vrtov, ki jih posamezniki obdelujejo že 30 let, pa krivijo ljubljanskega 
župana Zorana Jankovića.  O tem pričajo številni transparenti, med drugim je pisalo: 
»Spoštovani g. Janković. Ljubljana ni vaše dvorišče. Pripada Ljubljančanom.« Ali pa: 
»MOL mora služiti vsem Ljubljančanom«, »Tvojega nočemo, svojega ne damo, »Kateri 
so skriti interesi za Savo?« (Petkovšek in Krajčinović, 2008). 
 
 »Prejšnji ljubljanski županji sta socialno plat vrtičkarstva razumeli, Janković pa 
razmišlja le o hitrem razvoju Ljubljane, pri katerem ima prvo in zadnjo besedo kapital 
…Na prvem mestu namreč ni zidava tri tisoč stanovanj v Stanežičah, temveč gradnja 
stadiona v Stožicah in spraznitev obsežnih mestnih zemljišč, ki jih zasedajo vrtičkarji, 
ter pozidava tisoč hektarjev zdaj neplodnih zemljišč …Na večini prvih, žal, ne načrtuje 
novih parkov in zelenic, temveč rekreacijska območja z bolj ali manj profitnimi objekti 
(veslaški center na črnuškem jezer) ali stanovanjsko pozidavo (Rakova Jelša), na drugih 
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pa nove gospodarske cone (Črnuče, Nadgorica) …poslovne in trgovske objekte 
(Rudnik)« (Petkovšek, 2008b). 
 
Vladni organi pa so v nekaj primerih s strani piscev člankov predstavljeni tudi v bolj 
pozitivni luči: 
 
»Zato je tem bolj razveseljivo, da je sedanja mestna uprava, pod vodstvom podžupana 
arhitekta Janeza Koželja pripravila osnutek za organizirano vrtičkarstvo v Ljubljani. 
Predlagani osnutek gotovo ne bo po volji vsem, ki se za to dejavnost zanimajo, a reči 
smemo, da je to dober začetek, da bo za mnoge dobrodošel in jim bo omogočil drobno 
vrtnarjenje v organiziranih ter urejenih okoljih« (Strgar, 2008). 
 
Uporabniki vrtičkov – vrtičkarji, so predstavljeni kot bojeviti, v primeru dvoboja proti 
mestnim in državnim akterjem največkrat predstavljeni kot poraženci, kot akterji, ki so 
izločenci, ki jim je bila odvzeta vsaka beseda pri podiranju mestnih vrtičkov in pravica 
sodelovanja pri pisanju osnutkov za urejanje novih vrtičkov na območju MOL. Nekdanji 
uporabniki vrtičkov niso izgubili le zemlje v fizičnem pomenu, temveč so izgubili 
predvsem način življenja in povezanost z naravo, kar prikazujejo naslednji primeri: 
 
»Kakor smo slišali od »starih vrtičkarjev, so morali najprej posekati visoko grmovje, 
odstraniti zelo veliko skal, navoziti plodno zemljo, zgraditi lope in ograje in šele potem 
posaditi sadno drevje ter pridelovati vrtnine. Ko slišijo, da bodo morali svoje 
tridesetletne žulje opustiti zaradi interesov kapitala (Janković se namreč v vizijah 
dolgoročnega razvoja Ljubljane zavzema za rekreacijski center in Črnuško jezero z 
veslaškim centrom), jim je seveda hudo. Nekaterim vrtiček ni pomenil le rekreacije in 
načina preživljanja prostega časa, ampak tudi možnost za pridelavo cenejše hrane.« 
(Petkovšek, 2008b). 
 
»Razpoloženje med vrtičkarji je klavrno, saj jim oblast ni vzela le vrtov, temveč tudi 
način preživljanja prostega časa (torej koristno druženje v naravi). So precej apatični, 
saj ne vedo, ali bo v Črnučah vrtičkarstvo obstalo vsaj na zasebni ali državni zemlji, če 
ga že ni v osnutku novega mestnega prostorskega dolgoročnega akta« (Petkovšek, 
2009d). 
 
Tudi vrtičkarji so v nekaterih primerih predstavljeni kot neodgovorni, vendar  v izrazito 
manjši meri v primerjavi z vladnimi organi: 
 
»Žal smo med vrtičkarji opazili le malokoga, ki bi pri odstranjevanju salonitne strešne 
kritine uporabljal zaščitno masko ali imel prek nosu in ust zavezano vsaj ruto. Kljub 
opozorilom, da je to za zdravje nevarno početje, so vsi le zamahnili z roki in delali 
nezavarovani še dalje« (Petkovšek, 2008c). 
 
 
Novinarji mestne vrtičkarje opišejo in označijo tudi posmehljivo, vendar je to le izjema in 
ne pravilo v vseh analiziranih člankih: 
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»Kralj Matjaž bi kot dober vladar rad videl, da je  njegova zemlja obdelana in da 
dvorjani še znajo vihteti lopate, grablje, motike… tudi na gredicah, ne pa le takrat, ko 
strmoglavljajo oblastnike. Ker pa se niti tega več ne počne z naštetim orodjem, temveč z 
granitnimi kockami, prek tipkovnic in virtualno, je Matjaža že skrbelo, da bodo njegovi 
dvorjani popolnima izgubili stik z zemljo in koreninami: svojimi in rastlinskimi« (Celin, 
2013). 
 
»A na srečo se je tudi v njegovem kraljestvu dodobra ukoreninila posebna vrsta, ki jo je 
poimenoval homo sapiens motikus. To so mestni vrtičkarji, a pri tej sorti je precej 
posebnosti. To niso tisti, ki vrtnarijo na svojih gredicah ob hišah ali pa na kakšnih 
drugih, za to namenjenih površinah, pač pa gre za veliko bolj invazivno vrsto, ki se ne 
želi odreči lopatanju po svoji zemlji – le da svoje zemlje žal nima. Zato vzame motiko, 
poišče čim bližjo »nikogaršnjo zemljo« (javne površine, zelenice ali občinska 
zemljišča), si ugrabi kos zase ter na njem lopata čisto svoj vrtiček. Tam potem vneto 
goji zelenjad ter se veseli, ker lahko napredek spremlja kar s svojega balkona v bloku. 
Posebno zagrizeni primeri, si postavijo še obvezen polivinilast »paradajznik«, iz 
različnih odpadkov stešejo ali zlepijo vrtno uto, jo pokrijejo s kakšnimi starimi 
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5  RAZPRAVA IN SKLEPI 
Pojav vrtičkarstva ni nič novega, saj se je omenjena dejavnost, kot smo ugotovili pri 
pregledu znanstvene literature in člankov iz časopisa Delo, pojavljala že daleč v 
preteklosti. Kljub temu je v postmodernem obdobju dejavnost mestnega vrtičkarstva 
ponovno vse bolj priljubljena in v ospredju, na kar kažejo tako mediji kot tudi politike in 
strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin. Tema  vrtičkarstva se pojavlja na različnih 
področjih in je vse pogosteje obravnavana v znanstvenih raziskavah, knjigah, revijah, 
vodičih, poročilih, člankih, raznih izobraževanjih, sejmih, TV-oddajah, diplomskih in, kot 
tudi v našem primeru,  magistrskih nalogah.  
 
Tematika vrtičkarstva, ki smo jo obravnavali v raziskovalnem delu, je bila zastavljena  
dokaj široko - od socioloških do naravovarstvenih vidikov. Vrtičkarstvo je v znanstvenih 
člankih tujih avtorjev obravnavano z ekoloških, estetskih in trajnostnih vidikov, ki so 
pomembni tako za življenje posameznika kot tudi za družbo in samo mesto. Kot bo 
navedeno v nadaljevanju, slovenski članki iz časopisa Delo v izbranem obdobju ne 
poudarjajo in pišejo o temah onesnaževanja okolja, ki bi ga vrtičkarstvo lahko povzročalo. 
Velik poudarek dajejo le estetskemu vidiku vrtičkov, ki vplivajo na izgled mesta. V 
znanstveni literaturi smo zasledili, da lahko mestno vrtičkarstvo ljudem in naravi doprinese 
pozitivne učinke. Doprinese pa lahko tudi negativne učinke, če za izvajanje vrtičkarstva 
niso izpolnjeni vsi predpisi. Vprašljiva je varnost, kakovost in razpoložljivost vode. 
Pogosto se pri pridelavi vrtnin v mestu onesnaženost zraka in bližina prometnih cest ne 
obravnavajo kot problematični, čeprav se poudarja, da prihaja v nekaterih primerih tudi do 
onesnaženja s težkimi kovinami. Vendar pa še ni bilo raziskano in nemogoče je potrditi, da 
kontaminacija industrijsko pridelane hrane (ki se goji zunaj mest na ekstenzivnih kmetijah, 
kjer že desetletja uporabljajo velike odmerke kemičnih gnojil in pesticidov) predstavljajo 
večje ali manjše tveganje v primerjavi s hrano, ki je bila pridelana na (ne)kontaminiranih 
tleh v urbanem okolju (Angotti, 2015). Ali vrtičkarstvo sodi v mestni prostor in je kot 
dejavnost enakovredna ostalim dejavnostim? Na vprašanje, ki smo si ga zastavili, je zaradi 
ogromnega števila dejavnikov, ki vplivajo na vrtičkarstvo v mestu težko odgovoriti, zato 
bo potrebno v prihodnje opraviti še veliko raziskav, izboljšati politiko in institucionalne 
predpise, da bi se izognili tveganju za zdravje ljudi in okolja.  
 
Tekom raziskave smo predvidevali, da se vse večji del prebivalstva odloča za dejavnost 
vrtičkarstva predvsem zaradi nezaupanja v industrijsko pridelavo hrane. Hrana, ki je 
pridelana na industrijski način, zagotovo ni najbolj kakovostna, sveža in zdrava, saj 
vsebuje različne dodatke (konzervansi, soli, barvila itn.), ki podaljšajo njen obstoj na 
trgovskih policah in omogočajo dolge prevoze iz tujih dežel. Poleg tega je omejena tudi 
preglednost in sledljivost izvora. Predvsem pa se v današnjem času kaže problem 
medsebojnega nezaupanja v družbi, ki je bil v preteklosti povsem drugačen. Zaradi 
nezaupanja v industrijsko prehrano in njeno kakovost se, kot ugotavljamo, za vrtičkarstvo 
res odloča vse več ljudi. Vendar pa raziskovalnega vprašanja ne moremo popolnoma v 
celoti potrditi, saj se vrtičkarji odločajo za vrtičkarstvo tudi na podlagi drugih 
motivacijskih dejavnikov in vprašanj, ki zadevajo posamezne situacije v njihovem 
življenju. Ena izmed pogostih motivacij, ki je vse bolj poudarjena tako v znanstveni 
literaturi kot tudi v pregledanih člankih, pa je prav gotovo tudi nezaupanje v industrijsko 
pridelavo hrane. 
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V izbranem obdobju smo skupno analizirali 107 člankov iz časopisa Delo, shranjenih v 
novinarski dokumentaciji Časopisne hiše Delo, ki so se navezovali na vsebino o vrtičkarjih 
in vrtičkarstvu v slovenskem prostoru v izbranem obdobju. Skupno smo identificirali 20 
različnih osrednjih tem. Pregled člankov in identifikacija tako velikega števila osrednjih 
tem kažeta na to, da je vsebina o vrtičkih v slovenskih medijih sicer ravno tako pestra in 
raznolika kot vsebina v pregledanih znanstvenih člankih tujih avtorjev. Vendar, 
ugotavljamo, da se v časopisnih prispevkih v veliki meri poroča predvsem o napetih in celo 
konfliktnih odnosih v zvezi z upravljanjem javnega mestnega prostora, v katerem naj bi 
svoje mesto našli tudi mestni vrtički. 
 
V uvodnem delu smo predvidevali, da mediji vrtičkarstvo bolj prikazujejo na pozitiven 
način, kot pa opozarjajo na njegove negativne učinke na okolje, onesnaževanje tal in 
podzemnih voda ter nesmotrno rabo prostora. Analiza medijskega govora je potrdila naša 
pričakovanja, saj se je izkazalo, da slovenski mediji v člankih iz časopisa Delo, ki smo jih 
pridobili iz novinarske dokumentacije Časopisne hiše Delo, v izbranem obdobju ne 
poudarjajo negativnih učinkov vrtičkarstva, ki bi lahko na različne načine vplivali na 
onesnaževanje okolja in zdravje ljudi. Zelo pogosto pa je skozi celotno obravnavano 
obdobje iz strani medijev zaslediti govor o estetskem vidiku lop in mestnih vrtičkov, ki se 
v današnjem času kaže kot vse bolj pomemben, saj vpliva na izgled samega mesta. Mediji 
le v majhnem številu označijo vrtičkarstvo kot dejavnost, ki ne sodi v urbano območje, 
vendar le z vidika neurejenosti in neenakosti lop, ki mestu niso v ponos. Glede na celotno 
obdobje je bila v časopisnih člankih najbolj pogosto obravnavana tema o motivacijskih 
dejavnikih in prednostih, ki jih vrtičkarstvo prinaša posamezniku, družbi in mestu. Pisci 
člankov takoj za motivacijskimi dejavniki najbolj pogosto omenjajo in pišejo o 
izobraževanjih, delavnicah, priročnikih na temo mestnega vrtičkarstva, kar omenjeni 
dejavnosti prav tako pripisuje pozitiven pomen. Ob preučevanju znanstvene literature in 
tudi ob analizi medijskega govora smo ugotovili, da se motivacijski dejavniki za mestno 
vrtičkarstvo geografsko razlikujejo in so odvisni od posameznega konteksta, v katerem se 
vse bolj priljubljena dejavnost nahaja. Na primer v Evropi vrtičkarstvo predstavlja 
prebivalstvu predvsem »hobi«. V afriških mestih, npr. Nairobiju, pa je glavna motivacija 
vrtičkarjev prihranek denarja in zaslužek od prodaje (Glavan in sod., 2015, Warren in sod., 
2015).  
 
V uvodnem delu smo si zastavili tudi vprašanje o pozitivnem pomenu vrtičkarstva v 
družbi, zlasti z vidika prepoznanih možnosti pridelave zdrave hrane, samooskrbe in 
rekreacije, ki naj bi se s strani medijev skozi obravnavana leta povečeval. Analiza je 
pokazala, da se je pozitiven pomen skupaj z različnimi motivacijskimi dejavniki res 
povečeval. Med letoma 2008 in 2011 so slovenski pisci v člankih v nekoliko manjšem 
številu pisali o motivacijskih dejavnikih vrtičkarstva in izobraževanjih, predavanjih, 
delavnicah, sejmih in priročnikih na temo vrtičkarstva v mestu, medtem ko je med letoma 
2012 in 2015 viden velik porast prav v teh tematikah. Mediji med najpogostejše 
motivacijske dejavnike uvrščajo in opisujejo naslednje: pridelava domače, sezonske, 
cenejše, sveže, kakovostne in zdrave hrane, rekreacija in fizično delo, pridelane vrtnine so 
pomemben del prihranka ali celo vir prihodkov, negovanje sosedskih odnosov in spletanje 
novih prijateljskih in socialnih vezi, prenos znanja in menjava izkušenj, ki na novo 
oživljajo stara kmečka znanja, samooskrba, preživljanje prostega časa, spodbujanje in 
krepitev medgeneracijskega sodelovanja in delo na vrtičku deluje terapevtsko in zmanjšuje 
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stres. Poleg ravnokar naštetih motivacijskih dejavnikov se glede na zapise avtorjev 
časopisnih člankov vrtičkarji odločajo za mestno in lokalno vrtičkanje tudi zaradi 
upoštevanja ekološkega vidika in ozaveščenosti, ustvarjanja trajnostnega življenjskega 
prostora, skrajševanja transportnih poti, prispevka k čistejšemu zraku itn. V postmodernem 
obdobju je vse bolj v ospredju ohranjanje narave ter skrb za trajnostni razvoj prihajajoče 
generacije. 
 
V drugem delu magistrskega dela smo se osredotočili na izražanja in podajanja mnenj 
slovenskih medijev do posameznih akterjev, ki so nastopali v zgodbi mestnega vrtičkarstva 
v izbranem obdobju. Ugotovimo lahko, da je s strani medijev dejavnost vrtičkarstva v 
slovenskem prostoru predstavljena predvsem pozitivno, kot priljubljena, modna, 
atraktivna, ekološka in zdrava, ki prebivalstvu in mestu obenem ponuja vrsto pomembnih 
motivacijskih prednosti. 
 
Analiza je nadalje pokazala, da v zgodbo vrtičkarstva niso vključeni samo vrtičkarji, 
ampak tudi vladni organi. Kot ugotavljamo, se pisci člankov prav do vseh akterjev izražajo 
kritično, predvsem pa niso popustljivi do vladnih resorjev. Podoba vrtičkarstva in 
vrtičkarjev je v javnosti v veliki meri povezana s problematičnimi odnosi družbe v 
slovenskem prostoru. Kot smo že opisovali v raziskovalnem delu, se je v preteklosti v 
Sloveniji vrtičkarstvo spontano širilo in se kasneje izkazalo za problematično zaradi 
različnih razlogov. Razlog za spontano razširitev in večletni obstoj nenadzorovanih 
vrtičkov je predvsem neustrezno opredeljena in neupoštevana zakonodaja mestnih načrtov 
in nezadostne količine območij vrtičkov (Bukvič, 2010). Kot smo ugotovili, so predvsem 
problematični odnosi med državnimi in mestnimi akterji, ki so si nemalokrat prelagali delo 
in odgovornost pri urejanju spontano rastočih vrtičkarskih območij. Predvsem med letoma 
2008 in 2011 (in tudi v letih pozneje) časopisni članki v večjem obsegu poročajo o 
prisilnem in (ne)napovedanem odstranjevanju mestnih vrtičkov, kopičenju odpadkov in 
neurejenosti na podrtih območjih, nestrokovnem čiščenju in popuščanju nadzora mestnih 
in državnih oblasti. Mediji mestne in državne akterje označujejo kot negativne, predvsem 
nestrokovne, neodgovorne, počasne, nesposobne, neresne, malomarne, nepravične in 
preračunljive. Pisci časopisnih člankov tudi razkrivajo, da ima reševanje vrtičkarskih 
območij pogosto tudi politično ozadje in zasledovanje lastnih interesov. Tudi medijska 
podoba vrtičkarjev je deležna kritike, vendar v primerjavi z vladnimi organi v precej 
manjši meri. Vrtičkarji so v nekaterih primerih označeni kot neodgovorni, največkrat pa so 
opisovani kot poraženci, ki v boju z vladnim organom nimajo nobene besede. V nekaterih 
primerih se mediji tako do vladnih resorjev kot tudi so vrtičkarjev izražajo posmehljivo in 
ironično.  
 
Na podlagi pregleda znanstvene literature in analize člankov iz Dela ugotavljamo, da na 
področju urejanja vrtičkarstva v mestnem prostoru nastajajo pomembne vrzeli predvsem 
pri prostorskem načrtovanju in urejanju zemljišč, pri čemer igrajo pomembno vlogo 
trajanje zakupa urbanih vrtov in predpisi vrtnarjenja. Trajanje zakupa vrtičkov 
uporabnikom predstavlja (ne)gotovost in varnost pridelave. Kot opažamo, se trajanje 
zakupa med državami razlikuje, kar se odraža tudi v posameznih procesih, ki smo jih 
omenjali v raziskovalnem delu. Trajanje zakupa pomembno vpliva na ohranjanje ekološke 
pestrosti, ki je pomembna pri ohranjanju raznovrstnih živih bitij na ravni opraševanja 
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rastlin (Barthel in sod., 2010) in agro-biotske raznovrstnosti, ki je ključnega pomena za 
globalno pridelavo hrane (Guitart in sod., 2012).  
 
Kot ugotavljamo, je za uspeh vrtičkarstva (poleg drugih dejavnikov - npr. volja in želja po 
vrtičkarstvu) izredno pomemben čas oz. trajanje zakupa vrtička. Da ne bi prihajalo do 
težav glede legalnega oz. še bolj pogosto nelegalnega statusa mestnega vrtičkarstva ter 
težav o koriščenju zemljiške pravice in odnosa do vrtičkarstva, bi bilo potrebno ustrezno 
spremeniti politiko rabe zemljišč. Bodočim uporabnikom vrtičkov bi bilo treba jasno 
predstaviti pravila glede ohranjanja ekosistema in pokazati, katera mestna zemljišča so 
primerna za vrtnarjenje in katera ne. Ob ustrezni izbiri zemljišč in pravil ter daljšemu 
zakupu vrtička bi imelo vrtičkarstvo po svetu morda boljše možnosti za uspeh. Ustrezna 
sprememba politike rabe zemljišč, pravil in daljši čas zakupa vrtička bi za bodočega 
uporabnika vrtička predstavljala večjo gotovost in boljšo možnost samostojne organizacije 
ter vlaganja v fizične strukture in trajnice (drevesa, žive meje…). Na ta način bi prispevali 
k ohranjanju socialno-ekološkega spomina in ekoloških praks ter k varovanju storitev v 
ekosistemu. S tem bi se staro in tudi novo znanje prenašalo k naslednjim generacijam, 
ohranjala bi se tudi ekološka pismenost.  
 
Ugotavljamo, da se vrtičkarstvo kljub številnim prednostim sooča tudi s številnimi 
ovirami, ki jih bo v prihodnje potrebno odpraviti. Za natančnejše evalvacije in splošne 
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Pričujoča naloga sodi med prve študije, ki preučujejo medijsko podobo vrtičkarjev in 
vrtičkarstva v slovenskem prostoru. Ob začetku našega raziskovanja smo domnevali, da je 
vrtičkarstvo prepoznano kot boljša izbira za pridelavo zdrave in kakovostne hrane v 
primerjavi z industrijsko pridelano hrano. Predvidevali smo, da je vrtičkarstvo tako v 
teoriji kot tudi z vidika analize prispevkov iz časopisa Delo, prepoznano kot pozitivno in z 
večjim številom prednosti. Če primerjamo teorijo in medijsko podobo vrtičkarstva in 
vrtičkarjev, lahko ugotovimo, da se v obeh primerih velik pomen pripisuje motivacijskim 
dejavnikom, ki jih vrtičkarstvo ponuja vrtičkarjem, medtem ko v obeh primerih 
primanjkuje naravoslovnih študij, naravnanih na to temo. Kot smo na podlagi analize 
prispevkov iz časopisa Delo ugotovili, slovenski mediji vrtičkarstvo prikazujejo bolj s 
pozitivnih vidikov, kar se z leti še krepi. Ugotavljamo tudi, da se v teoriji poudarjajo tudi 
negativne posledice, ki jih dejavnost vrtičkarstva ima na onesnaževanje okolja in ljudi, ter 
prav tako tudi posledice, ki jih ima okolje na vrtičkarstvo. Iz analize člankov smo 
ugotovili, da mediji ne dajejo velikega poudarka onesnaževanju okolja, ki bi ga 
vrtičkarstvo lahko imelo, je pa v primerjavi s teorijo bolj poudarjen estetski vidik in 
enakost mestnih vrtov, ki v današnjem času pomembno vpliva na izgled mesta. Na splošno 
ugotavljamo, da se vrtičkarstvo v slovenskem prostoru sooča s problematičnimi odnosi v 
družbi, predvsem med vladnimi organi, ki so si v zgodbi urejanja vrtičkarske dejavnosti 
nemalokrat prelagali odgovornost in delo. Pisci člankov so kritični predvsem do vladnih 
resorjev, v manjši meri pa do vrtičkarjev. Ob tem je moč ugotoviti, da so mediji v večji 
meri pisali o prisilnem odstranjevanju in pozivih za odstranjevanje vrtov  kot pa o pripravi 
novih osnutkov, odlokov in nasploh urejanju in oddaji novih vrtičkarskih območij. 
  
Kot ugotavljamo skozi raziskovalno nalogo, ima lahko vrtičkarstvo tako pozitivne kot 
negativne učinke za posameznika, družbo in mesto. Na podlagi pregleda znanstvenih 
člankov in analize časopisnih člankov lahko sklenemo, da je vrtičkarstvo v primeru 
izpolnjevanja institucionalnih predpisov dejavnost, ki ima več prednosti kot slabosti za 
zdravje ljudi in okolja. Da bi vrtičkarstvo uspevalo kot gospodarska dejavnost, bi bilo 
potrebno tako v slovenskem prostoru kot tudi drugod po svetu spremeniti medsebojne 
odnose, ozaveščati družbo o pozitivnih praksah in učinkih vrtičkarstva, določiti pravila in 
spremeniti politiko, ki bi zmanjševala tveganje za zdravje ljudi kot tudi okolje in 
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